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Cerem conferenţa naţională! 
O atmosferă înecătoare pluteşte de o 
vreme încoace asupra politicei noastre na­
ţionale. Mai mult ca ori când opiniunea publică 
a vieţi/ noastre Raţionale este desorientată şi 
deprimată de o nesiguranţă înăbuşitoare, căci 
după furtunile ce s'au deslănţuit asupra ca­
pului nostru, acum toată lumea tace, par'că 
abătută şi dezgustată. Deputaţii, .cari după 
părerea noastră ar avea datoria să infor­
meze poporul, să-i arate calea nădejdilor 
sale viitoare, să-1 strângă laolaltă şi să i 
organizeze, ne spun că suntem prea preten­
ţioşi când cerem totul delà dânşii, că au 
şi ei dreptul la odihnă şi că, să mai 
facă şi alţii, pentrucă dânşii se simţesc oste­
niţi. Comitetul naţional, care precum ştim 
mai există cu numele, de mult a lăsat în 
grija deputaţilor soartea pattidului şi a po­
eticei naţionale, cunoscându-Ie poate şi 
susceptibilitatea de un amestec ilegitim al 
acelora cari nu erau deputaţi. 
De aici poate şi explicaţia că fruntaşii 
aceştia s'au dat la o parte şi li se pare că 
nu-i priveşte şi pe dânşii strigătele ce ră­
sună din toate părţile despre necesitatea 
de a ne organiza, de a ne strânge rându­
rile, de a ne pregăti pentru luptele ne ase­
mănat de grele ce ne aşteaptă. 
Şi în vreme ce aceasta este starea in­
ternă a partidului, loviturile din afară sunt 
tot mai îndrăsneţe, salurile primejdiilor ce 
ne împresoară tot mai mari. 
Nu s'au şters şi vor trăi încă multă 
vreme impresiile grelei lovituri, — poate 
a celei mai grele — pe care am primit-o 
în primăvara asta, în forma atentatului gu­
vernului la cultura noastră naţională. 
Poporul românesc şi-a opus aci toată 
protestarea, a făcut toate sforţările, toate 
opintirile, n'a putut totuşi împiedeca aten­
tatul mizerabil. Lovitura s'a dat, şi o adâncă 
rană s'a tăiat în carnea noastră care nu se 
va vindeca încurând. Cu toţii am căpătat 
impresia, acum neîndoioasă, că nu mai este 
vorba de o simplă luptă de revendicaţii po­
litice, ci de o luptă pe moarte şi vieaţă, 
de o luptă cu un duşman care ţi-a decre­
tat, nu mai puţin decât — moartea. 
Pentru lupta aceasta, noi nu eram pre­
gătiţi, nu eram organizaţi. D'aceea am şi 
fost iute doborâţi. Să nu mai căutăm cine 
şi-a făcut, cine nu datoria, este o ruşine 
dacă au fost şi d'aceia cari nu şi-au fă-
cut-o, ori nu pe deplin. Intr'un partid orga­
nizat nici aceasta nu erà cu putinţă. Acolo 
sunt constrînşi cu toţii la împlinirea dato­
riei. Să privim la lupta croaţilor. Ce mă­
reaţă, ce hotărîtă şi gata de cele mai mari 
sacrificii, cu toate că nu este o luptă în 
care existenţa lor să fie în joc. Ce frumos 
exemplu ne dau aceşti croaţi ! Un popor 
cu mult mai mic decât noi şi totuşi bucu-
rându-se de drepturi la cari noi nu îndrăz­
nim nici a visa măcar. Nimic mai bine însă 
nu ne explică situaţia lor avantagioasă ca 
tocmai lupta lor de acum. Ei cu toate că au ce 
perde, pun totul în joc pentru a cuceri pu­
ţinul ce le mai lipseşte. Fac deci aproape 
invers ca noi. Nouă ne lipseşte totul şi 
luptăm cu timiditatea şi moderaţiunea oa­
menilor cari au ce pierde. Cui nu-i bate la 
la ochi aceasta deosebire comparând curagiul 
şi hotărîrea eroică a luptătorilor croaţi bu­
năoară cu şovăiala episcopatului nostru, de 
ambele confesiuni. De unde vine aceasta ? 
Fără îndoiala din lipsă de organizaţie care 
să ne dea şi un control, să fie deodată şi 
un for de disciplinare, de pedepsire şi de 
remunerare. Am avut şi noi Drohobeczki-i 
noştri, dar unde s'a văzut la noi vre-odată 
o justă revoltă a opiniei publice care să pe­
depsească în felul croaţilor pe trădători. 
La noi şi Burdea găseşte loc în societatea 
românească, măcar că el nici nu-şi tăgădu-
eşte profesia de trădător. 
Nu le spunem aceste pentru a le invoca 
drept un motiv mai mult pentru necesita­
tea organizării noastre pe care o solicităm 
mereu. Ar fi şi bana! să mai insistăm asu­
pra acestei necesităţi. Orice partid are ne­
voie de organizare, la noi însă este che­
stie cu de-a dreptul de a exista ori nu ca 
partid, chestia organizării. 
Am văzut ce furtuni au trecut peste noi 
şi cât de mult organizarea noastră lăsa de 
dorit, am fi cu de-adreptul culpabili dacă 
nu ne-am apuca deci imediat şi fără amâ­
nare de munca organizării. 
Iată de ce, nu ne mai mulţumim a ac­
centua aşa în vag, ca să fim odată urniţi 
din loc şi să vedem făcându-se începutul 
muncii, ci ne adresăm către comitetul na­
ţional, cu rugarea expresă să binevoiască a 
convoca, dar imediat, fără nici o amânare, 
adunarea naţională, pentru a se da putinţă 
naţiunei de a chibzuî asupra stării în care 
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II. 
Dragă amice, 
4 Iunie. 
După o călătorie de jumătate zi, în vieaţa mea 
doar cea mai supărătoare, am ajuns în pace 
acasă. 
Când trenul era gata de plecare, o fluierătură 
lungă, şi se puse în mişcare, o tristeţă şi un 
pustiu mi-s'a coborît în sufltt. Fumul din gară, 
căldura mă mai ameţiseră. Ce străini îmi păreau 
acum oamenii ! N'aş fi întrat în vorbă cu nime. 
Cine m'ar fi văzut şi ar fi căutat pe dinafară 
să-mi cunoască starea sufletească, ar fi zis de 
sigur, că sunt sub impresia unei scene de dra­
goste, de curând petrecută. 
Iar dacă m'ar fi văzut cu câtă jale priviam 
din fereastra cupeului după oraşul, ce se perdea 
în zare, ar fi zis, că privesc după teatrul aven­
turilor de dragoste, ascunse în umbra nopţilor 
tăcute. 
Ştii bine dragă amice, că nu e drept ! Corsoul 
ce e drept îmi era adevărată distracţie, mă sim-
ţlam ca şi într'o societate binecunoscută şi fă­
ceam psihologie asupra unor tipuri de stradă. 
Cunoşti bruneta ceeea, pe care o urmăream din 
stradă în stradă. Tot cu romane era subsuoară, 
trebuie că-i erau lectura favorită. Noi ne-am şi 
dat părerea asupra ei, că e înveninată de lectura 
romanelor. Ştii cum alerga prin stradele cele 
mai ascunse, i-se părea că e prin Londra, Paris, 
jucând pe eroina unui roman de mare sen­
zaţie. 
Jn urmă periră din vedere şi coşurile fabrice-
lor, o ceaţă azurie acoperi dinaintea privirei mele 
oraşul cu atâtea suveniri. 
M'am lăsat sdrobit pe o laviţă. Din când în 
când mai priveam pe fereastră. 
In toate părţile monotonia şesului. Nici paseri 
săgetând razele soarelui, nu vedeam. Ori poate 
erau, dar ochii mei nu le puteau da nici o 
atenţiune. 
Monotonia asta, hurducătura [trenului, ţivlitura 
locomobilei, pe cari ailădaiă nici nu le iuam în 
seamă, le simţeam acum potenţat. 
Aşa am călătorit până când linii negre au în­
ceput a brăzda zarea. 
Munţii noştri îşi desvăleau contururile pe 
marginea orizontului. Mai târziu şi de-oparte şi 
de alta catenele de munţi se apropie deolaltă, 
aşa că calea ferată e silită să facă tăieturi pentru 
a putea străbate mai departe, iar noi sburăm în 
goană nebună spre adâncul lor. 
Pe aici m'am trezit din toropoteala, care mă 
cuprinsese. 
Ajunsesem în ţinutul locuit de ai noştri. 
Trenul se opri într'o gară. 
Pasageri puţini, nime nu suià, nici scoborà. 
O linişte domnia pe vale. 
Deodată începu a bate toaca şi clopotele înce­
pură a sună. 
Bisericuţa albă, aşezată pe o ridicătură, nu era 
departe de gară. Dangătul duios al clopotelor, 
tic-tacul sărbătoresc al toacei pătrundea până Ia 
mine în cupeu. 
Sufietul pustiu mi se umplu de această muzică 
sfântă. încet ca o rugăciune, zvonul sfânt îmi 
străbătu toate colţurile acelui neîmpăcat suflet. 
Am trecut într'o lungă visare. Atâta mângâ­
iere mi-a adus acel moment, încât mă simţiam 
din nou născut. In vieaţa mea n'am ascuitat cu 
atâta plăcere vestirea sărbătorii de mâne. A doua 
zi era : Constantin şi Elena. 
Mi-a dat o nouă putere de vieaţă acel cântec, 
şi cu cât pătrundeam mai adânc spre créerai 
muntelui, cu cât raă apropiam mai mult de satul 
meu, de casa mea, fiorul unei vieţi nouă, necu­
noscută mie până acum, mă cuprindea. 
Ce schimbare va aduce ziua de mâne pentru 
sufletul meu, nu ştiu. Al tău amic 
Troian. 
III. 
Dragă amice, 
7 Iunie. 
Dispoziţia sufletească a omului stă în strâns 
raport şi cu schimbările climatice. De câteva zile 
plouă întins. Casa mi-e încunjurată de pomi bă­
trâni, printre crăngile cărora târâie încet ploaia. 
E un sunet ce ţi pofteşte somn. 
Noaptea adesea mă trezeşte murmurul unui 
părăuaş, umflat de multele ploi. Curge pe sub 
fereastra mea şi atâta clocoteşte şi se zbate între 
ţărmii înguşti, încât vrând nevrând, trebue să te 
împaci cu ideia, că e romantic să-1 auzi în tăce­
rea nopţii şi astfel te înşeli pe tine însuţi, voind 
a te convinge că e plăcut şi nu supărător sgo-
motul lui. 
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ne aflăm, şi a face singură paşii de lipsă 
pentru organizarea partidului. 
Nu mai inzistăm asupra însemnătăţii ce 
ar aveà o adunare naţională, tocmai acum, 
când multă lume ar dori să afle cari sunt 
sentimentele românilor după atâtea împilări 
şi ofenze şi când glasul nostru ar aveà un 
răsunet mai puternic ca oricând uninduse cu 
cel al celoralalţi fraţi în suferinţă. 
Inc'odată deci în numele opiniuni publice 
întregi credem că ne adresăm, când cu 
insistenţă cerem convocarea conferenţei na­
ţionale ! 
Slovacii nu recunosc legea Apponyi. 
In comuna Theben (Dévény-Újfalu, comi­
tatul Pressburg) consiliul şcolar catolic a 
declarat că nu recunoaşte noua lege şco­
lară despre învăţământul primar ci va res­
pecta pe cea veche. Preşedintele consiliului 
şcolar, fostul deputat Frabini a raportat 
cazul comisiunii administrative a comita­
tului. 
Trăiască slovacii ! 
* 
Deputaţii kossuthişt i în faţa alegători lor . 
Domnii deputaţi kossuthişti se răcoressc pe 
acasă sau pe la băi de oboselile muncii parla­
mentare de-a asculta discursurile deputaţilor ro­
mâni şi croaţi şi de oboseala —- votării (căci altă 
oboseală din partea lor nu găsim în toată se-
ziunea trecută). La toamnă însă ei se vor coborî 
între alegători, dându-le cont despre activitatea 
lor, care în realitate a fost o neactivitate foarte 
productivă — pentru ei. 
Şi parecă vedem pe mulţi dintre ei într'o în­
curcătură gravă despre ce să spue alegătorilor. 
Situaţia cea mai leznicioasă va fi încă a unuia 
ca Nagy György sau ca Markos Gyula. Toată 
activitatea lor despre care vor raporta alegăto­
rilor se va alcătui din câteva cuvinte: » Porcilor, 
ticăloşilor. Afară cu voi«, acestea repetate de câ­
teva mii de ori. 
* 
Reforma pensi i lor . Suntem informaţi, că în 
ministeriul de finanţe se lucrează la reforma pen­
siilor funcţionarilor de stat. Legea actuală a pen­
siilor stabileşte, precum se ştie, după 10 ani de 
serviciu penzia la 40 procente din salariu, iar 
pentru fiecare an următor se compută un adaus 
de 2 procente din salar. Banii de cvartir nu se 
Azi noapte m i a rătăcit firul ideilor departe pe 
calea fantaziei, visam un tablou de un romanii-
cism exagerat, cetit în romanul : » Cavalerii nopţii «, 
tradus pe româneşte de dl Vulcan. 
Anume acolo Ia început, unde întâlnim într'o 
noapte furtunoasa, pe la mezul nopţii doi călă­
reţi luptând cu furia vântului şi-a ploii pe ţărmul 
mării izbit de valuri. Un cavaler şi servitorul. 
Ploaia curge udându-i pân' la piele, vântul rece 
suflă turbat, caii, neşte animale nobile, tremură 
şi se îndoaie sub povară, ţărmul mării e spinos, 
valurile mugesc îngrozitor, ameninţând să-i aco­
pere şi să-i tragă în sânul ei rece dar ei luptă 
cu îndărătnicie contra elementelor turbate. 
Când ciasul bate 12 în noapte ei trebue să fie 
la turnul delà Penn-Oll. 
Cetisem de mult acest roman şi azi noapte 
trăiam în acţiunea lui. Uliţele sunt înfundate în 
glod, simplii ţărani se sufulcă până la genunchi 
şi aşa înoată prin noroi. Nu mi-e un lucru nou 
acesta, căci aci am crescut, dar totuşi mă impre­
sionează. 
Şi de ce oare numai acum? Timpul morocă­
nos mă ţine în casă, cetesc puţin şi nu cuget 
nimic. 
încep a mă obişnui cu vieaţa de acasă. 
Suvenirile din oraş le privesc mai palide. 
Când prind insă câte una mi-se tulbură din 
nôu sufletul, dar iute se şi linişteşte. 
Al lăm amic: Traian. 
iau în combinaţiune Ia stabilirea pensiei. Re­
forma legei constă în adausul de 2V2 procente 
din salar la pensie pentru anul al 11-lea şi ur­
mătorii. Afară de aceea se intenţionează ur­
carea banilor de cvartir, cu un adaus delà 200 
cor. în sus, iar jumătate din banii de cvartir vor 
fi computaţi la stabilirea procentelor pensiei. 
Ceeace ar însemna: pensie cât salarul după 35 
ani de serviciu, în loc de 40 ani, cum e acum. 
Şi aceasta e una din micile reforme ale guver­
nului, înainte de-a pleca. 
* 
P a n g e r m a n i ş t i i î m p o t r i v a listei ci­
v i le . In şedinţa de ieri a camerei austriace 
deputaţii pangermanişti läger şi Malik au 
înaintat propunerea urgentă ca guvernul să 
roage pe M. Sa să cedeze din lista sa ci­
vilă un milion de coroane pentru fondul 
de invalizi şi pentru acelaş scop să se re­
ducă şi veniturile arhiducilor. Propunerea a 
fost respinsă. 
* 
Legea trenurilor secundare . La ministerul 
de comerciu se studiază un proiect de lege de­
spre trenurile secundare. 
* 
Un proiect de lege despre ţigani. Din 
incidentul crimei delà Dános, s'a sulevat ideea 
de a se aduce în sesiunea viitoare un proiect de 
lege înaintea camerei, prin care se va reglementa 
definitiv chestiunea ţiganilor. Ce păcat, că îngri­
jirea părintească a guvernului se întinde până şi 
asupra ţiganilor, tocmai când croaţii vor să facă 
obstrucţie. 
Din România. 
Starea dlui B. P. Haşdeu, ilustrul nostru 
filolog şi scriitor, s'a îmbunătăţit simţitor. 
Di Haşdeu se află în cura d-lor medici Leonte 
şi Bardescu, cari speră că până în 3—4 zile bă­
trânul savant va fi cu totul restabilit şi va putea 
să se reîntoarcă la castelul său din Câmpina. 
Din Croaţia. 
Meetingul de là Şuşak. 
Dăm acuma un rezumat mai larg al 
discursurilor rostite la Şuşak de către de­
putaţii croaţi. Şuşakul este un orăşel de 
vre-o 10—12000 de suflete şi este lipit 
de Fiume de care-1 desparte numai un 
rîuleţ peste care trece un pod. Autorităţile 
au avut temeri de mari manifestaţii şi ar­
mata a fost concentrată pentru a împedeca 
excesele, dar liniştea nu a fost turburată. 
Oraşul a fost pavoazat. La sosirea lor de­
putaţii au fost salutaţi cu multă însufleţire 
de poporul adunat. In sunetele muzicei ei 
au mers spre piaţa principaiă. O mulţime 
de vre-o 3—4000 oameni este adunată ca 
să-i asculte. 
Sunt prezeuţi Erasmus Barcici deputatul 
oraşului, Francise Supilo, şeful coaliţiei 
serbo-croate şi deputatul Mazuranici. 
Un preot naţional ist . 
Primul orator este preotul din Tersatto 
Andrei Raciki. Scopul acestei adunări, 
zice, este de a dovedi solidaritatea noastră 
pentru coaliţia sârbo croată în lupta ei stă­
ruitoare împotriva Ungariei. (Strigăte furtu­
noase : /os ungurii !) Ceeace ne fac acuma 
ungurii, este insuportabil. Ei ne-au răpit 
ţinutul dintre Drava şi Mura, ne-au şterpe­
lit Fiume, ne-au privat de guvernul nostru 
naţional şi acuma ei vor să ne răpească şi 
limba noastră, naţionalitatea noastră şi să 
ne impuie în chip ilegal limba ungurească. 
(Jos Ungaria ! Jos ungurii !) 
Ne-am unit acum sunt 800 de ani cu 
ungurii pentru a ne apăra de vrăjmaşi. 
Dar ei totdeauna au depăşit hotarele. Şi 
zic, ca Frangepan după dezastrul delà Mo­
hács: » Slavă domnului, că ungurii au mers 
aşa de departe«, (Aplauze). Slavă domnului 
că s'au compromis într'atâta, căci toată lu­
mea îi va osândi. Guvernul Wekerle (Jos 
Wekerle ! Jos ticălosul !) vrea să ne răpească 
limba — pe baza compromisului. (Jos com­
promisul ! Sunt buni fde spânzurătoare!) 
Dar ne încredem în şefii noştri cari nu vor 
suferi tirania ungurească şi vor preferi să 
moară decât să primească acest jug! (Tră­
iască Supilo, trăiască Barcici !) 
Mântuirea tuturora — 
votul universa l . 
Erasmus Barcici, deputatul Şuşakului, 
spune că se bucură că reprezintă pe acest 
oraş care totdeauna a fost o cetate tare 
împotriva unirei cu ungurii. (Jos compro­
misul ! Aruncaţi-1 în foc!) Dacă am mai fi 
suferit tirania ungurească, Croaţia ar fi 
pierit. Am luptat deci împotriva ei şi coali­
ţiei serbo-croate se datoreşte şi faptul, că 
azi presa nu se confiscă şi că ne putem 
întruni aici. 
Arătând istoricul conflictului spune, că 
guvernul a numit ban pe un individ (Jos 
cu ticălosul !) care a primit să subjuge 
Croaţia şi a cărui faptă dintâie a fost să 
ne răpească dieta. Nu vom demisiona de 
mandatele noastre, căci Ia toamnă vom duce 
o luptă şi mai cumplită, vom face obstruc­
ţie şi mai înverşunată pentru drepturile 
noastre. Vom împiedeca desbaterea com­
promisului şi votarea garanţiilor constituţiei 
ungureşti. Nădăjduesc că votul univer­
sal va izbuti să înfrângă domnia un­
gurească. Când oligarhia va fi înfrântă, 
popoarele Ungariei şi ale Croaţiei se vor 
uni pe baze democratice, în dragoste fră­
ţească şi-şi vor respecta reciproc drepturile. 
Până atunci încă multe vom avea de dat, 
dar idealul nostru ne va căli forţele : Croa­
ţia neatârnătoare şi liberă. Trăiască Croaţia 
neatârnătoare. 
Noi nu suntem ca u n g u r i i ! 
Urmează Ia cuvânt Supilo. 
Ziarele ungureşti, zice el, nu înţeleg lupta 
noastră. Noi nu vrem să facem o politică 
de cuceriri în Balcani. Misiunea noastră 
este alta. Vrem să apărăm răsăritul de nă­
vălirea apusului, de acel Drang nach Osten 
al Europei, după cum în trecut am apărat 
apusul de năvălirea răsăriteană a trecutului, 
împlinind această menire, apărăm în acelaş 
timp şi libertăţile noastre. Politica aceasta 
ne-a călăuzit şi ea a dat naştere rezoluţiei 
delà Fiume. A fost o tactică strălucită, căci 
am răsturnat domnia mamelucilor (a parti­
dului zis »national« — N. R.). Am voit să 
colaborăm cu ungurii pentru binele popo­
rului nostru, dar în loc de înţelegere, am 
primit delà aliaţii noştri o palmă. (Mare 
sgomot, Jos Kossuth obraznicul ! Jos We­
kerle! Jos măcelarul jidanî) 
Proiectul de lege despre căile ferate ne-ar 
fi făcut iluzorii orice drepturi. (Jos unguriil) 
Ungurii au cercat să ne îmbuneze şi să ne 
îndulcească cu hatâruri personale. Au crezut 
că şi noi suntem ca ei, că ne vom vinde pe 
avantagii materiale, pe sinecuri şi posturi 
grase. Au socotit că odată ajunşi la putere 
vom face ca ei, vom jefui şi vom prăda 
bugetul, umplându-ne buzunarele ca ei. Dar 
s'au înşelat amarnic. (Strigăte fruntunoase: 
Jos cu unguriiV. Jos limba ungurească^) 
Vom renrenunţa la toate, dar nu vom renunţa 
niciodată la drepturile Croaţiei! (Aplauze). 
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Cerem conîerenţa naţională! 
O atmosferă înecătoare pluteşte de o 
vreme încoace asupra politicei noastre na­
ţionale. Mai mult ca ori când opiniunea publică 
a vieţii noastre naţionale este désorientait şi 
deprimată de o nesiguranţă înăbuşitoare, căci 
după furtunile ce s'au deslănţuit asupra ca­
pului nostru, acum toată lumea tace, par'că 
abătută şi dezgustată. Deputaţii, cari după 
părerea noastră ar avea datoria să infor­
meze poporul, să-i arate calea nădejdilor 
sale viitoare, să-1 strângă laolaltă şi să-1 
organizeze, ne spun că suntem prea preten­
ţioşi când cerem totul delà dânşii, că au 
şi ei dreptul la odihnă şi că, să mai 
facă şi alţii, pentruca dânşii se simţesc oste­
nit/. Comitetul naţional, care precum ştim 
mai există cu numele, de mult a lăsat în 
grija deputaţilor soartea partidului şi a po-
bticei naţionale, cunoscându-le poate şi 
susceptibilitatea de un amestec ilegitim al 
acelora cari nu erau deputaţi. 
De aici poate şi explicaţia că fruntaşii 
aceştia s'au dat la o parte şi li se pare că 
nu-i priveşte şi pe dânşii strigătele ce ră­
sună din toate părţile despre necesjtatea 
de a ne organiza, de a ne strânge rându­
rile, de a ne pregăti pentru luptele ne ase­
mănat de grele ce ne aşteaptă. 
Şi în vreme ce aceasta este starea in­
ternă a partidului, loviturile din afară sunt 
tot mai îndrăsneţe, valurile primejdiilor ce 
ne împresoară tot mai mari. 
N u s'au şters şi vor trăi încă multă 
vreme impresiile grelei lovituri, — poate 
a celei mai grele — pe care am primit-o 
în primăvara asta, în forma atentatului gu­
vernului la cultura noastră naţională. 
Poporul românesc şi-a opus aci toată 
protestarea, a făcut toate sforţările, toate 
opintirile, n'a putut totuşi împiedeca aten­
tatul mizerabil. Lovitura s'a dat, şi o adâncă 
rană s'a tăiat în carnea noastră care nu s e 
va vindeca încurând. C u toţii am căpătat 
impresia, acum neîndoioasă, că nu mai este 
vorba de o simplă luptă de revendicaţii po­
litice, ci de o luptă pe moarte şi vieaţă, 
de o luptă cu un duşman care ţi-a decre­
tat, nu mai puţin decât — moartea. 
Pentru iupta aceasta, noi nu eram pre­
gătiţi, nu eram organizaţi. D'aceea am şi 
fost iute doborâţi. Să nu mai căutăm cine 
şi-a făcut, cine nu datoria, este o ruşine 
dacă au fost şi d'act-ia cari nu şi-au fă-
cut-o, ori nu pe deplin. într'un partid orga­
nizat nici aceasta nu erà cu putinţă. Acolo 
sunt constrînşi cu toţii la împlinirea dato­
riei. Să privim la lupta croaţilor. Ce mă­
reaţă, ce hotărîtă şi gata de cele mai mari 
sacrificii, cu toate că nu este o luptă în 
care existenţa lor să fie în joc. C e frumos 
exemplu ne dau aceşti croaţi L U n popor 
cu mult mai mic decât noi şi totuşi bucu-
rându-se de drepturi la cari noi nu îndrăz­
nim nici a visa măcar. Nimic mai bine însă 
nu ne explică situaţia lor avantagioasă ca 
tocmai lupta lor de acum. Ei cu toate că au ce 
perde, pun totul în joc pentru a cuceri pu­
ţinul ce le mai lipseşte. Fac deci aproape 
invers ca noi. Nouă ne lipseşte totul şi 
luptăm cu timiditatea şi moderaţiunea oa­
menilor cari au ce pierde. Cui nu-i bate la 
la ochi aceasta deosebire comparând curagiul 
şi hotărîrea eroică a luptătorilor croaţi bu­
năoară cu şovăiala episcopatului nostru, de 
ambele confesiuni. D e unde vine aceasta ? 
Fără îndoiala din lipsă de organizaţie care 
să ne dea şi un control, să fie deodată şi 
un for de disciplinare, de pedepsire şi de 
remunerare. Am avut şi noi Drohobeczkii 
noştri, dar unde s'a văzut la noi vre-odată 
o justă revoltă a opiniei publice care să pe­
depsească în felul croaţilor pe trădători. 
La noi şi Burdea găseşte loc în societatea 
românească, măcar că el nici nu-şi tăgădu-
eşte profesia de trădător. 
Nu le spunem aceste pentru a le invoca 
drept un motiv mai mult pentru necesita­
tea organizării noastre pe care o solicităm 
mereu. Ar fi şi banal să mai insistăm asu­
pra acestei necesităţi. Orice partid are ne­
voie de organizare, Ia noi însă este che­
stie cu de-a dreptul de a exista ori nu ca 
partid, chestia organizării. 
Am văzut ce furtuni au trecut peste noi 
şi cât de mult organizarea noastră lăsa de 
dorit, am fi cu deadreptul culpabili dacă 
nu ne-am a p u c a deci imediat şi fără amâ­
nare de munca organizării. 
Iată de ce, nu ne mai mulţumim a ac­
centua aşa în vag, ca să fim odată urniţi 
din loc şi să vedem făcânduse începutul 
muncii, ci ne adresăm către comitetul na­
ţional, cu rugarea expresă să binevoiască a 
convoca, dar imediat, fără nici o amânare, 
adunarea naţională, pentru a se da putinţă 
naţiunei de a chibzuî asupra stării în care 
ne aflăm, şi a face singură paşii de iipsă 
pentru organizarea partidului. 
Nu mai inzistăm asupra însemnătăţii ce 
ar aveà o adunare naţională, tocmai acum, 
când multă lume ar dori să afle cari sunt 
sentimentele românilor după atâtea împilări 
şi ofenze şi când glasul nostru ar aveà un 
răsunet mai puternic ca oricând uninduse cu 
cel al celoralalţi fraţi în suferinţă. 
Inc'odată deci în numele opiniuni publice 
întregi credem că ne- adresăm, când cu 
insistenţă cerem convocarea conferenţei na­
ţionale ! 
Slovacii nu recunosc legea Apponyi. 
In comuna Theben (Dévény-Újfalu, comi­
tatul Pressburg) consiliul şcolar catolic a 
declarat că nu recunoaşte noua lege şco­
lară despre învăţământul primar ci va res­
pecta pe cea veche. Preşedintele consiliului 
şcolar, fostul deputat Frabini a raportat 
cazul comisiunii administrative a comita­
tului. 
Trăiască slovacii ! 
* 
Deputaţii kossuthişt i în faţa a legători lor . 
Domnii deputaţi kossuthişii se răcoressc pe 
acasă sau pe Ia băi de oboselile muncii parla­
mentare de-a asculta discuişurile deputaţilor ro­
mâni şi croaţi şi de oboseala — votării (căci alta 
oboseală din partea lor nu găsim în toată se-
ziunea trecută). La toamnă însă ei se vor coborî 
între alegători, dândule cont despre activitatea 
lor, care în realitate a fost o neactivitate foarte 
productivă — pentru ei. 
Şi parecă vedem pe mulţi dintre ei într'o în­
curcătură gravă despre ce să spue alegătorilor. 
Situaţia cea mai leznicioasâ va fi încă a unuia 
ca Nagy György sau ca Markos Gyula. Toată 
activitatea lor despre care vor raporta alegăto­
rilor se va alcătui din câteva cuvinte: »Porcilor, 
ticăloşilor. Afară cu voi«, acestea repetate de câ­
teva mii de ori. 
Reforma pensi i lor. Suntem informaţi, că în 
ministeriul de finanţe se lucrează la reforma pen­
siilor funcţionarilor de stat. Legea actuală a pen­
siilor stabileşte, precum se ştie, după 10 ani de 
serviciu penzia la 40 procente din salariu, iar 
pentru fiecare an următor se compută un adaus 
de 2 procente din salar. Banii de cvartir nu se 
iau în combinaţiune la stabilirea pensiei. Re­
forma legei constă în adausul de 2'fe procente 
din salar la pensie ppntru anul al l l l e a şi ur­
mătorii. Afară de aceea se intenţionează ur­
carea banilor de cvartir, cu un adaus dtla 200 
cor. în sus, iar jumătate din banii de cvartir vor 
fi computaţi la stabilirea procentelor pensiei. 
Ceeace ar însemna: pensie cât salarul după 35 
ani de serviciu, în loc de 40 ani, cum e acum. 
Şi aceasta e una din micile reforme ale guver­
nului, înainte de-a pleca. 
* 
Pangermaniştii împotriva listei ci­
vile. In şedinţa de ieri a camerei austriace 
deputaţii pangermanişti läger şi Malik au 
înaintat propunerea urgentă ca guvernul să 
roage pe M. Sa să cedeze din lista sa ci­
vilă un milion de coroane pentru fondul 
de invalizi şi pentru acelaş scop să se re­
ducă şi veniturile arhiducilor. Propunerea a 
fost respinsă. 
* 
Legea trenurilor secundare . La ministerul 
de comerciu se studiază un proiect de lege de­
spre trenurile secundare. 
* 
Un proiect de l ege despre ţigani. Din 
incidentul crimei deia Dános, s'a suievat ideea 
de a se aduce în sesiunea viitoare un proiect de 
leg« înaintea camerei, prin csre se va reglementa 
definitiv chestiunea ţiganilor. Ce păcat, că îngri­
jirea părintească a guvernului se întinde până şi 
asupra ţiganilor, tocmai când croaţii vor să facă 
obstrucţie. 
Di» Croafia. 
Meetingul de là Şuşak. 
Dăm acuma un rezumat mai larg al 
discursurilor rostite la Şuşak de către de­
putaţii croaţi. Şuşakul este un orăşel de 
vre-o 10—12000 de suflete şi este lipit 
de Fiume de care 1 desparte numai un 
rîuleţ peste care trece un pod. Autorităţile 
au avut temeri de mari manifestaţii şi ar­
mata a fost concentrată pentru a împedeca 
excesele, dar liniştea nu a fost turburată. 
Oraşul a fost pavoazat. La sosirea lor de­
putaţii au fost salutaţi cu multă însufleţire 
de poporul adunat. In sunetele muzicei ei 
au mers spre piaţa principaiă. O mulţime 
de vre-o 3—4000 oameni este adunată ca 
să-i asculte. ' 
Sunt prezeuţi Erasmus Barcici deputatul 
oraşului, Francise Supilo, şeful coaliţiei 
serbo-croate şi deputatul Mazuranici. 
Un preot naţionalist . 
Primul orator este preotul din Tersatto 
Andrei Raciki . Scopul acestei adunări, 
zice, este de a dovedi solidaritatea noastră 
pentru coaliţia sârbo croată în lupta ei stă­
ruitoare împotriva Ungariei. (Strigăte furtu­
noase : fos ungurii !) Ceeace ne fac acuma 
ungurii, este insuportabil. Ei ne-au răpit 
ţinutul dintre Drava şi Mura, ne-au şterpe­
lit Fiume, ne-au privat de guvernul nostru 
naţional şi acuma ei vor să ne răpească şi 
limba noastră, naţionalitatea noastră şi să 
ne impuie în chip ilegal limba ungurească. 
(Jos Ungaria ! Jos ungurii !) 
Ne-am unit acum sunt 800 de ani cu 
ungurii pentru a ne apăra de vrăjmaşi. 
Dar ei totdeauna au depăşit hotarele. Şi 
zic, ca Frangepan după dezastrul deia Mo­
hács : » Slavă domnului, că ungurii au mers 
aşa de departe«, (Aplauze). Slavă domnului 
că s'au compromis într'atâta, căci toată lu­
mea îi va osândi. Guvernul Wekerle (Jos 
Wekerle ! Jos ticălosul !) vrea să ne răpească 
limba — pe baza compromisului. (Jos com­
promisul ! Sunt buni • de spânzurătoare 1) 
Dar ne încredem în şefii noştri cari nu vor 
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suferi tirania ungurească şi vor preferi să 
moară decât să primească acest jug ! (Tră­
iască Supilo, trăiască Barcici !) 
Mântuirea tuturora — 
votul universal. 
Erasmus Barcici, deputatul Şuşakului, 
spune că se bucură că reprezintă pe acest 
oraş care totdeauna a fost o cetate tare 
împotriva unirei cu ungurii. (Jos compro­
misul ! Aruncaţi-1 în foc !) Dacă am mai fi 
suferit tirania ungurească, Croaţia ar fi 
pierit. Am luptat deci împotriva ei şi coali­
ţiei serbo-croate se datoreşte şi faptul, că 
azi presa nu se confiscă şi că ne putem 
întruni aici. 
Arătând istoricul conflictului spune, că 
guvernul a numit ban pe un individ (Jos 
cu ticălosul !) care a primit să subjuge 
Croaţia şi a cărui faptă dintâie a fost să 
ne răpească dieta. Nu vom demisiona de 
mandatele noastre, căci la toamnă vom duce 
o luptă şi mai cumplită, vom face obstruc­
ţie şi mai înverşunată pentru drepturile 
noastre. Vom împiedeca desbaterea com­
promisului şi votarea garanţiilor constituţiei 
ungureşti. Nădăjduiesc că votul univer­
sal va izbuti să înfrângă domnia un­
gurească. Când oligarhia va fi înfrântă, 
popoarele Ungariei şi ale Croaţiei se vor 
uni pe baze democratice, în dragoste fră­
ţească şi-şi vor respecta reciproc drepturile. 
Până atunci încă multe vom avea de dat, 
dar idealul nostru ne va căli forţele: Croa­
ţia neatârnătoare şi liberă. Trăiască Croaţia 
neatârnătoare. 
Noi nu suntem ca ungurii ! 
Urmează la cuvânt Supilo. 
Ziarele ungureşti, zice el, nu înţeleg lupta 
noastră. Noi nu vrem să facem o politică 
de cuceriri în Balcani. Misiunea noastră 
este alta. Vrem să apărăm răsăritul de nă­
vălirea apusului, de acel Drang nach Osten 
al Europei, după cum în trecut am apărat 
apusul de năvălirea răsăriteană a trecutului, 
împlinind această menire, apărăm în acelaş 
timp şi libertăţile noastre. Politica aceasta 
ne-a călăuzit şi ea a dat naştere rezoluţiei 
delà Fiume. A fost o tactică strălucită, căci 
am răsturnat domnia mamelucilor (a parti­
dului zis »national« — N. R.). Am voit să 
colaborăm cu ungurii pentru binele popo­
rului nostru, dar în loc de înţelegere, am 
primit delà aliaţii noştri o palmă. (Mare 
sgomot, Jos Kossuth obraznicul ! Jos We­
kerle! Jos măcelarul jidani) 
Proiectul de lege despre căile ferate ne-ar 
fi făcut iluzorii orice drepturi. (Jos ungurii \) 
Ungurii au cercat să ne îmbuneze şi să ne 
îndulcească cu hatâruri personale. Au crezut 
că şi noi suntem ca ei, că ne vom vinde pe 
avantagii materiale, pe sinecuri şi posturi 
grase. Au socotit că odată ajunşi la putere 
vom face ca ei, vom jefui şi vom prăda 
bugetul, umplându-ne buzunarele ca ei. Dar 
s'au înşelat amarnic. (Strigăte fruntunoase: 
fos cu unguriill Jos limba ungurească!!) 
Vom renrenunţa la toate, dar nu vom renunţa 
niciodată la drepturile Croaţiei ! (Aplauze). 
Szterényi dat de go l . 
In discuţii particulare, între patru ochi, 
ei au recunoscut că avem dreptate, dar 
spuneau că li-e frică de naţiunea lor care 
i-ar ucide cu pietri, dacă ar îndrăzni să ce­
deze. Pare-că pe noi nu ne-ar fi ucis cu 
pietri dacă cedam. 
Supilo arată în manuscris original pro­
punerea lui Szterényi către croaţi, care îi 
sfătuieşte să protesteze împotriva proiectului, 
şi să nu recunoască legalitatea acestuia. Noi 
am răspuns însă : Nu vă vom îngădui nici 
să răsuflaţi măcar, până nu vom dobândi 
toate drepturile noastre constituţionale de­
pline, până nu nise va garanta deplina 
noastră libertate economică şi politică. Un 
mare bărbat de stat ni-a spus (Strigăte: 
Justh!): »Este o nebunie, cum vă tratează !« 
Este ruşinea parlamentarismului ungu­
resc felul cum proiectul a fost votat. Gu­
vernul unguresc a răpit Croaţiei guvernul 
sau naţional, numai spre a vota un proiect 
de al .ministrului său de comerciu. In lo­
cul Iui a numit pe un nemernic delà care 
nici măcar un câne cinstii nu ar primi 
vre-o însărcinare. Face făgăduiala că ime­
diat după deschiderea camerii, Rakodczay 
va ji pus sub acuză. 
Tactica croaţilor. 
Despre tactica viitoare a coaliţiei spune 
următoarele: 1. Nu vom demisiona din 
mandatele noastre, căci 2—3 trădători cari 
ar rămânea în cameră ar putea să adopte 
orice lege împotriva Croaţiei. 2. La toamnă 
ne înapoiem la Budapesta şi vom arăta că 
din compromis nu se va alege nimica. Vom 
face obstrucţie împotriva proiectelor militare 
şi vom pune toată monarhia în criză. 3. 
La deschiderea camerii croate Rakodczay 
va fi pus în stare de acuză. Dacă dieta 
va fi dizolvată vom rupe orice legă­
tură cu Ungaria. 
Toate câte am spus sunt vorbe chibzuite 
bine şi înţeleg greutatea lor. 
După cuvântarea deputatului Mazura-
nici, adunarea votează încredere deputaţi­
lor şi protestează împotriva ilegalităţilor gu­
vernului unguresc. 
Cazul Potoc ineac . 
Cazul deputatului Potocineac este încă 
în amintirea tuturora. Vicepreşedintele Ra-
kovszky îi retrăsese cuvântul pe timpul ob­
strucţiei croate, iar Potocineac, într'un mo­
ment de supremă indignare, ameninţase cu 
pumnul. Comisiunea de imunitate îl osân­
dise să ceară scuze camerei. 
Acum Potocineac publică în ziarul »No-
vosti« o scrisoare adresată preşedintelui Justh, 
spunând că nu va cere camerei scuze. Con­
ştiinţa mea, zice el, este curată de orice mu­
strare că aş fi greşit cu ceva împotriva ca­
merei. Dacă s'a comis o greşală, ea vine 
din partea preşedintelui, care mi-a retras 
cuvântul atunci când am vrut să-mi exercit 
dreptul de delegat al Croaţiei şi Slavoniei 
în camera ungurească. Nu eu sunt vinovat 
şi nu vreau să disculp pe adevăratul vi­
novat de greşala comisă de el, luându-o 
asupra mea. 
Supi lo despre declaraţii le lui 
Lueger. 
In numărul de ieri al ziarului său »Novi List« 
Supilo publică un articol despre declaraţiile lui 
Lueger. 
Nu voim să primim ideia lui Gross-Oester­
reich, căci am văzut că Austria in Dalmaţia şi 
Bosnia vrea să germanizeze şi naţiunea ger­
mană vrea să aibă hegomenia In noua întocmire. 
Azi ce-i drept luptăm împotriva Ungariei, 
dar nu ne vom arunca în braţele imperialismu­
lui austriac. 
N i s e pare că declaraţiile lui Supilo sunt 
mai mult inspirate de oportunism decât de ade­
vărata sa convingere. 
Chest iunea croată în camera 
austriacă. 
Un deputat sârb, Baleac, a continuat azi 
discuţia în camera austriacă despre criza 
croată. înaintea lui vorbise deputatul Red­
lich, cerând între altele, ca ambasadorii 
noştri, să fie oameni pricepători ai chestii­
lor economice şi comerciale. 
Baleac spune că limba bosniacă a fost 
declarată o limbă deosebită, deşi ea nu-i 
decât limba sârbească. Primul ministru We­
kerle a aruncat deputaţilor croaţi acuza că 
sunt trădători, deşi ei nu au făcut alta decât 
şi-au apărat drepturile. 
Dr. Frank pentru Marea-Croaţie. 
Corespondentul lui »P. LI«, publică un 
interview cu dr. Frank. 
— Ce să mai desmint ştirile Dv. ? Avem 
judecători şi procurori excelenţi, pentruce 
nu fac cercetări ca să dovedească conjuraţia 
cu care sunt învinuit ? Să-mi cerceteze 
toate faptele, să-mi spioneze fiecare pas, şi 
să-1 dea în vileag! 
Cu prilejul ultimei deputaţiuni regnico-
lare am fost în contact cu mai mulţi şefi 
ai politicii ungureşti. Membrii partidului 
kossuthist mă îmbrăţişau şi unul dintre ei 
îmi strigă : 
— Vino să te strâng Ia pieptul meu Í 
Altul, un înalt dignitar, mă rugà să stă­
ruim în politica asta cu toate piedecile ce 
ni-se pun. In interesul Ungariei, politica 
asta va trebui să triumfe. Când ajunseră 
însă în majoritate, nu mai voiau să ştie ni­
mica de promisiunile lor cavalereşti. De 
atunci nu ara mai avut contact cu oamenii 
politici unguri. Când rezoluţia delà Fiume 
s'a făcut eu i-am prevenit şi pe şefii coa­
liţiei — dar zadarnic. 
Cât priveşte planurile mele pentru Marea-
Croaţie, fac mărturisiri sincere : Scopul par­
tidului nostru este de-a uni toate pute­
rile croate, va să zică Croaţia de azi, 
Bosnia, Herţegovina, Dalmaţia, Istria 
şi ţările slovene, pentru a forma un 
stat puternic şi unitar şi pentru a 
asigura neatârnarea lui în sinul mo­
narhiei Habsburg. Cine ajută Croaţia 
în realizarea acestui scop, aceJa este prieti­
nul ei, iar cine o asupreşte, o robeşte şi 
suge, acela nu va aveà niciodată simpatia ei 
Revista ziarelor. 
Un ziar maghiar despre bănci le 
noas tre . Soc ia l i sm între r o m â n i ! ? 
Băncile noastre sunt luate foarte adese­
ori la ţântă din partea presei maghiare. De 
astădată cetim nişte păreri maghiare cu to­
tul contrare celor de până aci, referitoare 
la băncile noastre, în ziarul »Pesti Naplo«, 
nrul 173. 
Iată întreg articolul: 
In tot chipul e caraghios felul, cum se tra­
tează la noi chestiile, cari nu sunt aşa zise pa­
triotice. De pildă institutele de bani ale naţiona­
lităţilor, ori şi între acestea cea care lucrează cu 
clopot mai mare: Albina. Aici auzim îngrozirile 
patriotice, cari se pornesc din când în când, dar 
de zece ori douăzeci de ani nici spaima, nici cau­
zele, cari o provoacă, nu se schimbă. Se publică 
faptele: Albina cumpără de o pildă proprietăţile 
nemeşilor ardeleni scăpătaţi. Iar întristarea erumpe 
fortissimo : pierim, ne nimicim, cu acorduri finale. 
Se publică apoi alte fapte: micile Albine, organi­
zate în diferitele orăşele din Ardeal, Economii, 
Someşenele şi soaţele cumpără din nou o gră­
madă de proprietăţi maghiare şi auzim din nou 
staccato şi piano vechiul cântec: pierim, ne nimi­
cim! Şi aceste melodii sunt astfel puse pe note, 
că partea dureroasă se referă la maghiar, iar cea 
veselă şi voioasă la valahi. Dar mai e şi altceva. 
O sumedenie de sociologi de-ai noştri s'au ridi­
cat ca distinse capacităţi, scriind în broşuri, în 
cărţi şi în romane mântuitoare, cari ar fi moda­
lităţile cele mai potrivite pentru mântuirea ungu-
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Szterényi dat de gol . 
In discuţii particulare, între patru ochi, 
ei au recunoscut că avem dreptate, dar 
spuneau că l i e frică de naţiunea lor care 
i-ar ucide cu pietri, dacă ar îndrăzni să ce­
deze. Pare-că pe noi nu ne-ar fi ucis cu 
pietri dacă cedam. 
Supilo arată în manuscris original pro­
punerea lui Szterényi către croaţi, care îi 
sfătuieşte să protesteze împotriva proiectului, 
şi să nu recunoască legalitatea acestuia. Noi 
am răspuns însă: Nu vă vom îngădui nici 
să răsuflaţi măcar, până nu vom dobândi 
toate drepturile noastre constituţionale de­
pline, până nu ni-se va garanta depiina 
noastră libertate economică şi politică. Un 
mare bărbat de stat ni-a spus (Strigăte: 
Justh!): »Este o nebunie, cum vă tratează!« 
Este ruşinea parlamentarismului ungu­
resc felul cum proiectul a fost votat. Gu­
vernul unguresc a răpit Croaţiei guvernul 
său naţional, numai spre a v o t a un proiect 
de al ministrului său de comerciu. In lo­
cul lui a numit pe un nemernic delà care 
nici măcar un câne cinstii nu ar primi 
vre-o însărcinare. Face făgăduiala că ime­
diat după deschiderea camerii, Rakodczay 
va ji pus sub acuză. 
Tactica croaţi lor. 
Despre tactica viitoare a coaliţiei spune 
următoarele: 1. Nu vom demisiona din 
mandatele noastre, căci 2 — 3 trădători cari 
ar rămânea în cameră ar puteà să adopte 
orice lege împotriva Croaţiei. 2. La toamnă 
ne înapoiem la Budapesta şi vom arăta că 
din compromis nu se va alege nimica. Vom 
face obstrucţie împotriva proiectelor militare 
şi vom pune toată monarhia în criză. 3. 
La deschiderea camerii croate Rakodczay 
va fi pus în stare de acuză. Dacă dieta 
va fi dizolvată vom rupe orice legă­
tură cu Ungaria. 
Toate câte am spus sunt vorbe chibzuite 
bine şi înţeleg greutatea lor. 
După cuvântarea deputatului Mazura-
nici, adunarea votează încredere deputaţi­
lor şi protestează împotriva ilegalităţilor gu­
vernului unguresc. 
Cazul Potoc ineac . 
Cazul deputatului Potocineac este încă 
în amintirea tuturora. Vicepreşedintele Ra-
kovszky îi retrăsese cuvântul pe timpul ob­
strucţiei croate, iar Potocineac, într'un mo­
ment de supremă indignare, ameninţase cu 
pumnul. Comisiunea de imunitate îl osân­
dise să ceară scuze camerei. 
Acum Potocineac publică în ziarul »No-
vosti« o scrisoare adresată preşedintelui Justh, 
spunând că nu va cere camerei scuze. Con­
ştiinţa mea, zice el, este curată de orice mu­
strare că aş fi greşit cu ceva împotriva ca­
merei. Dacă s'a comis o greşală, ea vine 
din partea preşedintelui, care mi-a retras 
cuvântul atunci când am vrut să-mi exercit 
dreptul de delegat al Croaţiei şi Slavoniei 
în camera ungurească. Nu eu sunt vinovat 
şi nu vreau să disculp pe adevăratul vi­
novat de greşala comisă de el, luându-o 
asupra mea. 
Supilo despre declaraţi i le lui 
Lueger. 
In numărul de ieri al ziarului său »Novi List« 
Supjlo publică un articol despre declaraţiile lui 
Lueger. 
Nu voim să primim ideia Iui Oross-Oester-
reich, căci am văzut că Austria în Dalmaţia şi 
Bosnia vrea să germanizeze şi naţiunea ger­
mană vrea să aibă hegomenia în noua întocmire. 
Azi c e i drept luptăm împotriva Ungariei, 
dar nu ne vom arunca în braţele imperialismu­
lui austriac. 
N i s e pare că declaraţiile lui Supilo sunt 
mai mult inspirate de oportunism decât de ade­
vărata sa convingere. 
Chest iunea croată în camera 
austriacă. 
Un deputat sârb, Baleac, a continuat azi 
discuţia în camera austriacă despre criza 
croată. înaintea Iui vorbise deputatul Red­
lich, cerând între altele, ca ambasadorii 
noştri, să fie oameni pricepători ai chestii­
lor economice şi comerciale. 
Baleac spune că limba bosniacă a fost 
declarată o limbă deosebită, deşi ea nu-i 
decât limba sârbească. Primul-ministru We­
kerle a aruncat deputaţilor croaţi acuza că 
sunt trădători, deşi ei nu au făcut alta decât 
şi-au apărat drepturile. 
Dr. Frank pentru Marea-Croaţie. 
Corespondentul lui »P. LI«, publică un 
interview cu dr. Frank. 
— Ce să mai desmint ştirile Dv. ? Avem 
judecători şi procurori excelenţi, pentruce 
nu fac cercetări ca să dovedească conjuraţia 
cu care sunt învinuit ? Să-mi cerceteze 
toate faptele, să-mi spioneze fiecare pas, şi 
să-1 dea în vileag ! 
Cu prilejul ultimei deputaţiuni regnico-
lare am fost în contact cu mai mulţi şefi 
ai politicii ungureşti. Membrii partidului 
kossuthist mă îmbrăţişau şi unul dintre ei 
îmi strigă : 
— Vino să te strâng la pieptul meu ! 
Altul, un înalt dignitar, mă ruga să stă­
ruim în politica asta cu toate piedecile ce 
ni-se pun. In interesul Ungariei, politica 
asta va trebui să triumfe. Când ajunseră 
însă în majoritate, nu mai voiau să ştie ni­
mica de promisiunile lor cavalereşti. De 
atunci nu am mai avut contact cu oamenii 
politici unguri. Când rezoluţia delà Fiume 
s'a făcut eu i-am prevenit şi pe şefii coa­
liţiei — dar zadarnic. 
Cât priveşte planurile mele pentru Marea-
Croaţie, fac mărturisiri sincere : Scopul par­
tidului nostru este de-a uni toate pute­
rile croate, va să zică Croaţia de azi, 
Bosnia, Herţegovina, Dalmaţia, Istria 
şi ţările slovene, pentru a forma un 
stat puternic şi unitar şi pentru a 
asigura neatârnarea lui în sinul mo­
narhiei Habsburg. Cine ajută Croaţia 
în realizarea acestui scop, acela este prieti­
nul ei, iar cine o asupreşte, o robeşte şi 
suge, acela nu va aveà niciodată simpatia ei 
Congresul internaţional de petrol 
în România. 
Consiliul de miniştri a dat d-lui inginer ins­
pector general Anghel Saligny, preşedintele con­
gresului internaţional de petrol, depline puteri 
de a face tot ceeace va crede util în interesul 
reuşitei congresului. Consiliul de miniştri a in­
vitat toate autorităţile publice şi instituţiunile să 
dea tot concursul lor d-lui Saligny. 
Dl Saligny desfăşoară o activitate remarcabilă 
în îndeplinirea acestei misiuni ce i-s'a încredinţat. 
E vorba ca expoziţiunea ce va însoţi congre­
sul să se facă în unele din pavilioanele fostei 
expoziţii jubilare. 
Presa străină se ocupă, cu deosebit interes, de 
acest congres. 
»Petroleum Review« din Londra, reproduce 
toate statisticele publicate în » Monitorul Petro­
lului* asupra producţiunei României în 1907. 
»Frankfurter Zeitung« reproduce statisticele re­
lative la producţiunea României pe anul 1907, 
ocupându-se şi de situaţiunea principalelor so­
cietăţi. 
»Bollettino dej Finanze* reproduce statisticele 
relative la producţiunea universală pe anul trecut. 
»Le mois scientifique et Industrie!« reproduce 
în întregime statisticele relative la producţiunea 
de petrol brut a României până în prezent. 
»Bollettino del finanze« reproduce statisticele 
asupra exportului de produse petrolifere române 
pe anul 1907. 
»Le Moniteur du Commerce« din Bruxelles 
reproduce expunerea statistică şi economică asu­
pra dezvoltărei mari ce a luat industria de petrol 
delà noi. 
»Le mois scientifique et industriel« reproduce 
statisticele asupra evoluţiunei industriei române 
de petrol în ultimii 40 de ani. 
* 
Dl Saligny a fost primit deunăzi în audienţă 
de M. Sa Regele căruia i-a făcut o expunere a 
diferitelor lucrări pregătitoare în vederea acestui 
congres. 
Majestatea Sa a ascultat cu un deosebit inte­
res expunerea făcută şi s'a interesat de-aproape 
de progresele producţiunei şi exportului petro­
lului românesc. 
Industria română de petrol în 1906. 
Consulul Germaniei la Bucureşti a publicat nu 
de mult următorul interesant raport asupra in­
dustriei româneşti de petrol în 1906: 
Anul 1906 a fost cel mal strălucit an pe care 
1-a înregistrat până acuma industria română de 
petrol. Aceasta însă nu înseamnă că şi din punctul 
de vedere financiar anul a fost bun şi pentru 
proprietarii de mine; în privinţa aceasta trebue 
să aşteptăm dările de seamă anuale pentru a 
puteà face o idee. In .general supracapitalizările 
şi cheltuielile mari de exploatare simt mereu lip­
surile de care sufere, în măsură mare, industria 
românească de petrol. 
Un raport al viceconsulatului nostru din Plo­
ieşti conţine un tablou cuprinzător al mersului 
progresiv al industriei de petrol româneşti. In ce 
priveşte starea financiară a societăţilor existente 
la sfârşitul lui Decemvrie 1906 raportul menţionat 
dă următoarele date, la care trebue arătat că ci­
frele dintâi indică mărimea capitalului la sfârşitul 
lui 1906, iar cifrele din parantez capitalurile la 
sfârşitul Iui 1905: 
Producători : Steaua română 46 milioane (40. 
000.000) Regatul român 24 milioane (5.000.000), 
Internaţionala 12 milioane (12000.000), Buştenari 
10 milioane (10.000.000), Sylva 10 mil. 5 sute mii, 
Italo-română 15 mii., Credit Petrolifer 5 milioane 
(3.000.000), Româno-Americana 12 mii. 500 000 
, (5 rnil.) Berea Petrol C-nie 3 mii. 250 mii (3.250 000), 
Neederland Petrol C-nie 2500.000 (2500.000), 
Columbia 4 500.000 (1.200 000) Arnheemsche Petr. 
C-nie. 1.617.000 (1.176.000) Societatea română 
pentru industria petroleului 1.607.500 (1637.000) 
Speranţa 1 mii. 5 sute mii (1.500.000), Soc. des 
pétroles roum. 1,250.000 Matitza 1 mii. 250000, 
Galo-romana 1.500.000 (1 mii. 120 000), Dâmbo-
viţa 400 000 (400.000) Oltenia 300.000 (300.000), 
Izvorul 200 mii (200.000) Pasărea 200.000 (200. 
000 Ialomiţa 200.000), Petrolifera 1.500.000, 
Alpha 1.000.000. Soc. anon Raky 2 milioane 
Prima soc. rom. de foraj 750.000, Nafta 1.600.000, 
Moreni-Filipeşti 3 sute mii lei. 
Societăţile de rafinerii : Aurora 7 milioane 450 
mii (7^450.000), Vega 3 mii. 750 mii (3,750.000), 
Aquila Fr. Română 3 milioane (3,000.000) Iei. La 
aceasta mai trebue observat că societatea »Misi-
Iişoara-Buştenari* şi-a vândut iot avutul societă-
ţei »Aquila Franco Română« şi că societatea 
»Telega Gil Cy.« s'a transformat în »Sylva«. 
»Steaua Română* a dat în 1906: 7 Ia sută 
dividendă faţă de 8 la sută în anul precedent. 
Internaţionala 6 la sută faţă de 7 3 la sută. Au­
rora 5 Ia sută faţă de 5 la sută. Societăţile »Bu-
ştenari* şi »Aquila Franco-Romana« au dat în 
1906 dividende urcate : de o la sută faţă de 5 la 
sută şi de 6 Ia sută faţă de 5 la sută. Alte so­
cietăţi, cum Arnheemsche, Calo-Română, Ialomiţa 
etc. nu dau nici undivident. Rezultatul celorlalte 
societăţi nu sunt încă cunoscute. 
Tabela următoare arată tabloul producţiunei de 
petrol în ultimii 4 ani: 
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1906 1905 1904 1903 
T o n e 
Prahova 846189 568289 454354 345912 
Dâmboviţa 20142 24703 26234 22469 
Buzeu 11680 12904 8828 5920 
Bacău 9080_ 8974 10145 _ 10000 
Total 887091 614870 500565 384301 
In uliimii 4 ani, producţiunea pe petrol româ­
nească a crescut dar în mod constant. De re­
marcat este totuşi că numai judeţul Prahova are 
producţiune anuală superioară. Terenul cel mai 
productiv este Buştenari (acum în urmă Moreni 
şi Băicoi. N. Red.), care a produs 509.955 tone 
sau 55 la sută din producţiunea românească to­
tală şi în 1906 a produs cu 98679 tone mai mult 
sau 24 la sută faţă de 1905. 
Revisia ziarelor. 
Un ziar maghiar despre bănci le 
noastre . Soc ia l i sm între români ! ? 
Băncile noastre sunt luate foarte adese­
ori la ţântă din partea presei maghiare. De 
astădată cetim nişte păreri maghiare cu to­
tul contrare celor de până aci, referitoare 
la băncile noastre, în ziarul »Pesti Naplo«, 
nrul 173. 
Iată întreg articolul: 
In tot chipul e caraghios felul, cum se tra­
tează la noi chestiile, cari nu sunt aşa zise pa­
triotice. De pildă institutele de bani ale naţiona­
lităţilor, ori şi între acestea cea care lucrează cu 
clopot mai mare : Albina. Aici auzim îngrozirile 
patriotice, cari se pornesc din când în când, dar 
de zece ori douăzeci de ani nici spaima, nici cau­
zele, cari o provoacă, nu se schimbă. Se publică 
faptele: Albina cumpără de-o pildă proprietăţile 
nemeşilor ardeleni scăpătaţi, iar întristarea erumpe 
fortissimo : pierim, ne nimicim, cu acorduri finale. 
Se publică apoi alte fapte: micile Albine, organi­
zate în diferitele orăşele din Ardeal, Economii, 
Someşenele şi soaţele cumpără din nou o gră­
madă de proprietăţi maghiare şi auzim din nou 
staccato şi piano vechiui cântec: pierim, ne nimi­
cim ! Şi aceste melodii sunt astfel puse pe note, 
că partea dureroasă se referă la maghiar, iar cea 
veselă şi voioasă la valahi. Dar mai e şi altceva. 
O sumedenie de sociologi de ai noştri s'au ridi­
cat ca distinse capacităţi, scriind în broşuri, în 
cărţi şi în romane mântuitoare, cari ar fi moda­
lităţile cele mai potrivite pentru mântuirea ungu-
rimei ardelene, care se nimiceşte. Aceşti specia­
lişti au văzut în băncile naţionalităţilor numai 
instituţiuni agitatorice, dar n'au făcut niciodată 
amintire despre faptul, că până când proprietatea 
nemeşului ardelean ajunge în posesiunea bănci­
lor valahe, tot aşa ajunge acolo pământul ţăra­
nului maghiar şi cu deosebire valah şi Albina cu 
soaţele ei celelalte cu nimic nu e mai mare bine­
cuvântare cerească pentru domnul maghiar, de­
cât pentru ţăranul valah. 
Din articolele ocazionale — dacă sunt adevă­
rate — reiese, că băncile naţionale în urma acti­
vităţii lor de zece, douăzeci de ani şi-au însuşit 
o însemnată parte a proprietăţilor maghiare şi 
peste câţiva ani o mare parte a Ardealului va fi 
a lor. Svonul acesta deja deîa început se pare o 
exagerare de necrezut, dar dacă ar fi adevărat, 
şi atunci pe ei o să-i doară capul. Pentrucă e 
apucătură, că «Albina» şi soaţele ei s'ar interesa 
de poporul român. Domnul valah e tot aşa de 
duşman al poporului valah, ca al celui maghiar 
maghiarul. Nici un econom valah n'a primit bani 
delà »Albina« cu dobândă mai mică, dacă a acludat 
lângă poliţă un extras din matricula botezaţilor, 
ca să dovedească că e român, dar nici plăţile, 
nici referinţele culturale nu sunt mai bune în ţi­
nuturile, unde dominează »Albina«. Neghiobiile 
şi prostirile şovinismului valah sunt folositoare 
clasei de mijloc valahe, care se desvoaltă acuma, 
căci ea îşi clădeşte forţa de a se îmbogăţi şi po­
ziţia socială pe jaf, dar pe lângă o plată de 30 
creiţari Ia zi oricum ar cumpăra »Albina« proprietă­
ţile maghiare, ţăranul valah nici nu se va sătura nici 
nu se va mulţumi. Faţă cu un şovinism atât de prost 
în unele'puncte ale Ardealului poporul valah singur 
a aflat deja modul energic al apărării şi al res-
pingerei, la ceeace cel mai interesant exemplu a 
fost zidirea catedralei greco-orientale din Sibiiu (? !) 
unde muncitorii au fost aleşi dintre români. 
Muncitorii valahi însă n'au voit să se mulţumească 
cu psalmii episcopeşti, ci au pretins plată mai 
mare, apoi au întrat în grevă şi între blestemele 
dese bisericeşti şi episcopeşti (? !) mereu au ac­
centuat, că cine voieşte să zidească biserică, să 
şi plătească. Sfârşitul chestiei a fost, că la sfin­
ţirea catedralei muncitorii organizaţi (! ?) au de­
monstrat în contra corifeilor poporului valah (? !). 
O misiune atât de patriotică fără îndoială ar 
putea, ba ar şi voî să îndeplinească şi »Albina«. 
Poporul valah din Ardeal trăieşte în cea mai 
mizerabilă prostie dintre toate naţionalităţile din 
ţară. II prosteşte popa, dascălul, pretorele, bigo­
tismul social şi toate celelalte. Desigur şi »Al­
bina ar voî să facă acelaş lucru cu el (??), dar 
mai că a întârziat. 
Epidemia, care progresează treptat cu răspâa-
direa câte unui curent spiritual, nu e necunos­
cută nici între stâncile Ardealului. Se înţelege, 
ea se răspândeşte încet, pentrucă la marginea sa­
telor o aşteaptă popa cu cădelniţa sfinţită, das­
călul cu poveştile Daco-României şi Albina cu 
asmuţarea capitalului său social urcat la două 
milioane. Dar încontra cădelniţei sfinţite şi în 
contra acţiilor este leac în organizare. Un astfel 
de valah însă (care ar vrea să facă organizarea), 
e tot atât de urgisit înaintea daco-românilor, ca 
şi cel mai arogant domn maghiar, E neexplica-
biiă deci vaierarea de acum a ziarelor şi a so­
ciologilor de ocazie din pricina duplicării capita­
lului social al Albinei. Dacă pericolul ar ame­
ninţa serios asupra ungunmei şi în generai asu­
pra popoarelor din Ardeal, deja de mult s'ar fi 
putut ajuta, dacă s'ar fi înfiinţat faţă cu Albinele, 
instituţiuni de bani mai ieftine şi mai convena­
bile. Dar nesinceritatea zurbagiilor şi a celorce 
vorbesc în numele statului o arată tocmai îm­
prejurarea, că erumperile lor sunt neschimbate, 
dar neactivitatea le e aceeaş. Ei vorbesc de pe­
ricolul valah, care oprimă clasa de mijloc, susţi-
nătoarea statului, câtă vreme această clasă demo-
ralisează şi nimiceşte deopotrivă pe ţăranul ma­
ghiar şi valah. Aceştia însă nefiind susţinători 
de stat, conform frazeologiei patentate, nu pot 
aveà nici pretenţii de a fi mântuiţi. Emigreze şi 
imigreze, cât le rabdă pielea. Durere, aceasta se 
şi întâmplă în Ardea! din an în an tot în mai 
mari dimensiuni, -în vreme ce lăzile de bani ale 
Albinei se sporesc cu màjile, iar noi cântăm în 
cor frazele frumoase despre nimicirea, care ame­
ninţă nu atât clasa de mijloc, cât mai mult ţără­
nimea transilvăneană. 
Frank şi Lueger. 
»Bud. Hill.« comentează într'un articol de fond 
declaraţiile lui Lueger. »Cu ce mijloace vrea Lue­
ger să-şi realizeze idealul din Oross-Oesterreich ? 
urmează ziarul. Cu ajutorul sufragiului universal 
şi cu al naţionalităţilor Dintre cele 2 milioane de 
nemţi cel puţin trei sferturi sunt kossuthişti cu 
rutenii şi slovacii cari în mare parte sunt pe par­
tea noastră încă? 
încă repetăm, dar numai încă. 
Am dori să ştim peste 20—30 de ani, care din 
aceste naţionalităţi va mai fi (deşi nu pe partea 
Iui Lueger) pe partea ungurilor? 
La urmă, «Bud. Hirl.« face more patrio apel 
la procuror pentru a-i astupa gura lui Lueger. 
Cam grea afacere, dragă Hirschlap, până nu sunt 
plătiţi procurorii austriaci de Wekerle şi Günther. 
Crima deîa Dános. 
De mulţi ani nu s'a comis o crimă,4 care 
să fi stârnit o senzaţie aşa generală, ca o-
ribila crimă delà Dános, despre care ara 
dat scurte notiţe în numerile noastre pre­
cedente. Nu numai felul în care s'a întâm­
plat crima, numărul mare al victimelor, ci 
mai ales misterul, ce acopere această crimă 
atrag atenţia întregei obşti publice asupra 
ei. Indiciile, după cari poliţia ar putea face 
cercetări cu succes, sunt foarte puţine şi 
aşa de neînsemnate, încât mult nu ajută 
cercetărilor. — E trist, că poliţia ungu­
rească de 4 zile, de când s'a comis crima, 
nu a putut descoperi nici cea mai mică ur­
mă sigură, dar e mai trist că ţiganii cor-
turarî  despre cari se crede că sunt făptui­
torii, umblă prin ţară necontrolaţi, nejenaţi 
şi periclitează avutul şi vieaţa locuitorilor 
delà ţară. Şi faptul că crima a avut loc 
tocmai în apropierea moşiei ministrului 
Wekerle, poate să atragă atenţia poliţiei şi 
mai mult asupra acestei crime, care a bă­
gat spaimă în toată populaţia rurală. Dacă 
nesiguranţa delà sate e din cauza ţiganilor 
atât de mare, ce uşor poate cădea victimă 
ori cine, care stă la sate. Dăm aici câteva 
amănunte despre crimă. 
Crima. 
In apropierea moşiei mînistrului-preşedinte We­
kerle delà Alsó-Dános e moşia iui Rakovszky 
István. Aici stă de ani de zile o cârciumă (»csarda«) 
părăsită, a cărui s;ăpârc erà Szarvas István. Di­
mineaţa la orele 4 locuitorii din apropierea cârciu-
mei observară, că arde. Fugiră imediat acolo să 
ajute Ia stâns. Văzând că nime nu fuge din casă 
şi nici nu se aude nici un strigăt de-ajutor, mai 
mulţi săteni pătrunseră în casă, unde văzură un 
spectacol teribil. Numai decât la uşe zăcea fru­
moasa fată adoptivă a cârciumarului, Teréz, cu 
gâtul tăiat şi pieptul zdrobit de multe înpunsă-
turi. Nu departe de ea erà cadavrul mamei sale 
care a fost sugrumată. Cârciumarul Szarvas István 
a fost găsit cu capul zdrobit da lovituri de să-
cure, şi pe corp cu răni grozave cauzate de cu­
ţit. In localul cârciumd erà întins surugiul Ta-
bányi Pál. — Iată ce se crede despre felul cum 
s'a întâmplat crima: Făptuitorii au atacat pe 
cârciumar cam pe Ia revărsatui zorilor. 
Numărul lor nu se poate preciza ; probabil au 
fost patru, căci în casă pe masă s'a găsit o sti­
clă şi patru pahare. Szarvas a fost omorît pro­
babil după o luptă desperată. Nenorocitul om a 
folosit şi puşca, dar se pare că nu a avut car­
tuşe destule. Probabil că primul atac s'a întâm­
plat în localul cârciumei. Szarvas a fugit dinain­
tea agresorilor în odaia, unde s'a încuiat. Agre­
sorii au pătruns înăuntru şi au omorît întreaga 
familie. Tocmai pe timpul crimei a venit surugiul 
Tabányi; pe acesta l-au ucis cu lovituri de se­
cure în cap. După-ce criminalii au terminat sân­
gerosul lor fapt, au aprins casa. Tâlharii au spart 
toate dulafurile şi pulturile şi au furat, afară de 
bani, multe lucruri preţioase şi juvaericale. 
Cercetări le . 
Imediat s'a telegrafat Ia Budapesta şi în comu­
nele învecinate. Fiindcă cei cari conduceau cer­
cetările au fost întâi de credinţă, că făptuitorii 
sunt ţigani corturari, o mulţime de jandarmi au 
fost concentraţi în jurul locului crimei, cari for­
mează un cerc mare. Cadavrele au fost supuse 
unei secţiuni. S'a constatat, că fata a fost înainte 
d e a fi omorîtă, necinstită din partea mai multor 
inşi. Jandarmii au prins mai multe bande de ţi­
gani suspecte, dar tocmai faptul că la fiecare s'au 
găsit obiecte, cari puteau să dovedească vinovăţia 
lor aduce poliţia şi mai mult în confuzie şi nu ajută 
cercetărei. Singurul indiciu până acum este chipul 
i n a i n t e d e d e ­
j u n , d a c ă b e a i 
un j u m ă t a t e d e 
p o c a l d e a p ă 
a m a r ă o o o 
alei Schmidbauer, 
— buă şi prăvălie de coloniale. 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor 
interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac, in­
testine şi de sânge, tot aşa în contra îngrăşării, contra trohnei, 
respirării grele, gălbinare, umflarea ficatului şi fierei, dia-
s t o m a c u l n e r e g u l a t îl a d u c e î n b i t ă , vână de aur podagră reumă şi multe boale interne 
.. . . J •> o „ » Comande se pot face la Schmidthau er Lajos, farmacist 
o r d i n e i n d e c u r s d e 2—i o r e . î n K o m a r o m . S e p o a t e căpăta în fiecare farmacie mal 
Preţul unei sticle mici 3 0 fii., mari 5 0 fii.; să nu se c o n f u n d e cu altă apă amară. •• - -
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degetelor inprimat într'unul din păhărele'găsite pe 
masă. Paharul a fost trimis secţiei dactyloscopse 
a poliţiei din Budapesta. Cercetările sunt încă 
fără rezultat. 
Delà frafi. 
Serbarea din ziua libertăţii în Cleveland 
a avut un succes strălucit. Puţine adunări româ­
neşti a fost aşa bine cercetate şi au decurs în 
însufleţire aşa mare. 
Sărbarea a fost aranjată de parohia românească 
Sa. Helena prin comitetul ei, în frunte cu parohul 
Lucaciu şi Nie. Lupescu cari mai mult au lucrat 
pentru reuşita petrecerii. 
Deosebită plăcere a cauzat venirea reprezen­
tanţilor celorlalte naţionalităţi. îndeosebi ruşii au 
venit într'un număr atât de mare, încât au adus 
la început comitetul în confuziunea cea mai mare, 
neaşteptându-se la aşa o mulţime de oameni. 
Sărbarea a decurs conform programului, şi nu 
simţesc o lipsă mai mare, ca să o descriu mai 
pe larg, deoarece toată lumea bună românească 
a fost de faţă, şi ar fi numai o repetiţie de 
prisos. 
Dimineaţa a fost slujba solemnă celebrată de 
trei preoţi ; au cântat corurile româneşti şi ruseşti. 
Au fost predici în limba românească şi rusească. 
Lume a fost atât de multă, încît stătea afară 
prin curtea bisericii, şi pe stradă. 
Părintele Lucaciu a rostit aici o rugăciune pen­
tru martirii noştri şi eroii noştri naţionali căzuţi 
pe câmpul de luptă; asemenea pentru reuşita 
luptei ce o duc deputaţii noştri în dieta ţării, 
pentru câştigarea libertăţii naţionale. In ochi s'au 
strâns lacrămi, iar în inimi durere şi dor de luptă. 
Cu finea slujbei s'a aranjat un convoiu im­
pozant, şi cu două muzici în frunte am plecat 
cu toţii spre grădină. Aici a decurs partea cea 
mai însemnată a zilei, rostindu-se vorbiri care de 
care mai frumoase şi înflăcărate, cari toate s'au 
ocupat cu luptele bravilor noştri de-a casă. Co­
rurile au cântat hori şi doine naţionale. 
Sfârşindu-se programul tineretul s'a pus la joc 
şi până târziu noaptea şi-a petrecut în voia cea 
mai bună. 
Surprindere plăcută a făcut frumoasele noastre 
danţiuri naţionale jucate cu multă dibăcie de tinerii : 
loan Dragomir şi Teodor Pop. (>Românul«). 
Din străinătate. 
Interviewul lui Biilow. 
Noui amănunte. Am anunţat în numă­
rul nostru trecut despre interviewul, pe care 
1-a avut corespondentul ziarului francez »Fi­
garo« Huret cu cancelarul imperiului ger­
man Bülow. Acum se dau următoarele amă­
nunte : 
duard se vor întâlni între 14 şi 14 August 
Locul întrevederei nu se cunoaşte încă ; 
probabil în Wilhelmshőhe. Regele Eduard 1-a 
în vitat pe Wilhelm II în Anglia. Wilhelm II 
va fi însoţit probabil de împărăteasa. 
Rusia. 
Ţarul şi tribunalele militare. Ţarul 
a sancţionat o lege adusă de înaltul tribu­
nalul militar, conform căreia procedura con­
tra persoanelor judecate de tribunalele mi­
litare se scurtează. Cu aceasta se introduc 
de facto tribunale marţiale. 
Corea şi japonezii. 
Rezistenţa coreenilor. In Corea lu­
crurile nu merg aşa uşor, cum credeau ja­
ponezii Ia început. Populaţia coreană e cu 
mult mai nemulţumită, rezistenţa e cu mult 
mai energică, decât se aşteptau japonezii, 
când au detronat pe împăratul corean. Acum 
japonezii sunt decişi a-şi asigura Corea chiar 
prin putere armată şi o mulţime mare de 
trupe e în drum spre Corea. Se înţege: nici 
nu mai încape îndoială că japonezii vor cu­
ceri peninsula coreanä. E numai chestie de 
un scurt timp. Dacă japonezii au bătut pe 
cel mai înfricoşat stat militar, cu cât mai 
uşor vor termina cu coreenii slabi şi de­
moralizaţi. 
* 
Turburările din Seoul . Sâmbătă seara 
o mulţime agitată a asediat casa ministru­
lui preşedinte, care e amic al japonezilor. 
Miniştrii au fugit la ambasada japoneză. Au 
sosit trupe japoneze într'ajutor. S'a iscat o 
luptă, în care s'a făcut uz şi de arme. Se 
zice că există o conjuraţie coreană contra 
guvernului ; capul acestei conjuraţii e fostul 
împărat. După comunicatul oficios în lup­
tele de Sâmbătă între japonezi şi trupele 
coreene au căzut morţi zece japonezi şi 30 
de răniţi. Nu se ştie câţi coreeni au căzut. 
Mulţimea a dărâmat casa ministrului preşe­
dinte. Armata japoneză nu e destul de tare, 
spre a dezarma pe coreeni. Populaţia e nu­
mai japonezilor duşmănoasă, europenii sunt 
cruţaţi. Şi armata coreană sprijineşte po­
pulaţia şi e dujmană japonezilor. Din Ja­
ponia s'au trimis mai multe regimente con­
tra Coreei, căci japonezii se tem că răs­
coalele să nu se întindă tot mai tare. — 
Noul împărat corean e idiot. — 
Cancelarul german a vorbit între altele şi de­
spre întrevederea delà Ischl a împăratului Wil­
helm şi a fostului ministru francez Eiienne. Bii­
low a zis lui Huret despre împăratul german : 
.împăratul e aşa afabil şi drăguţ cu politicianii 
D-voastră, încât nu mă mir că face cea mai bună 
impresie asupra lor.* — întrebând Huret, că se 
poate lumea aştepta deocamdată la pace, Biilow 
a zis râzând: »Intreabape oracolul din Delphi!« 
Huret a întrebat apoi pe cancelar, că crede în 
^pericolul galben«. Biilow a zis : »Nu cred în 
»pericolul galben*. Poporul japonez e cu mult 
mai cuminte şi de o maturitate politică mult mai 
mare, decât a face planuri, cari tind a ocupa Eu­
ropa«. Corespondentul ziarului francez a vorbit 
apoi despre situaţia politică în Germania. Biilow 
a declarat, că socialismul nu e destul de tare 
spre a învinge partidele burgheze. Cât timp li­
beralii şi conservatorii vor ţinea laolaltă, socia­
liştii nu vor ajunge dătători de ton. Vorbind 
în urmă despre relaţiile franco-germane cancela­
rul german a declarat că Frânţi şi Germania stau 
în relaţii corecte, cari cu timpul pot să devină 
chiar amicale. 
Germania şi Anglia. 
Întâlnirea monarhilor. Ziarul german 
»Vossische Zeitung« anunţă din sorginte 
sigură, că împăratul Wilhelm şi regele E-
Persia. 
O telegramă din Teheran anunţă, că ma­
rele vizir al Persiei a fost omorît. îm­
preună cu el au fost omorîţi patrusprezece 
partizani de ai lui. 
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— Familia regală română face de 
un timp încoace multe excursiuni cu auto­
mobilul prin jurul Sinaiei, mai ales spre 
Predeal. Aceste excursiuni în aerul curat 
delà munte îi fac bine regelui, care e acum 
spre bucuria tuturor românilor, deplin să­
nătos. Şi Sâmbătă dup'ameazi părechia re­
gală română a fost la Predeal, cu automo­
bilul şi a petrecut în societatea miniştrilor 
Brătianu şi Stelian şi a primarului capitalei 
Vintilă Brătianu. Suveranii au fost salutaţi 
cu iubire şi stimă. Seara s'au întors la Si­
naia, tot cu automobilul. 
— Rege le Petru al Serbiei va călători în­
soţit de ministrul-preşedinte Pasici, ministrui de 
interne şi de curte Petrovici, Ia băile din Bres-
lovaţ, unde va petrece câteva săptămâni. 
— Delà c o l o n i a română din Viena. Sâm­
bătă seara a avut Ioc Ia clubul român din Viena, 
o serată la care au luat parte toţi români cari se 
aflau la Viena. Dr. Lazăr Popovici a ţinut o con­
ferinţă asupra importanţei sentimentului naţional, 
la românii ce trâesc în străinătate. 
Clubul român a hotărît să procedeze cu ener­
gie contra excrocilor români cari s'au ivit în ul­
timul timp prin Viena şi Austria. 
Uimirea generală a produ>o în tot timpul se­
rei Capela din Ulrichs Kircnen, de dr-ul Aurel 
Moldoveanu care a delectat asistenţa numai cu cân­
tece româneşti. 
Pe lângă aceasta s'au servit şi bucate româ­
neşti, aşa că întreaga societate a avut impresia 
că se află în ţara ei natală. 
— Alegerea din Buteni. Completăm 
ştirea dată în numărul nostru de Marţi pri­
vitor la alegerea din Buteni, în chipul ur­
mător : Traian I. Magier din Saturau a în­
trunit 188 voturi, Simeon Leucuţa din Chiş-
laca 3 voturi, iar Virgil Mihulin din Cora-
lăuş 2 voturi. 
— Slovaci i din America. Ziarul şovinişt 
»Budapesti Hirlap« se plânge că slovacii din 
America nu-şi uită de fraţii lor din Ungaria şi 
protestează contra asuprirei lor. Acum anunţă, 
cu părere de rău se înţelege, că societatea fe­
meilor slovace din Homestadt au ales pe preo­
tul slovac din Rosenberg Hlinka şi pe deputatul 
însufleţit Juriga, cari sufer pentru naţiune, de 
membri de onoare. Bine fac slovacii din Ame­
rica, dacă nu şi uită de fraţii lor asupriţi. 
— Balonul dirigiabil. Se pare că balonul cu 
cârmă devine un lucru nu mai mult din poveşti 
numai, ci o realitate. In Franţa chiar miniştrii se 
urcă în balonul dirigibil şi fac călătorii prin aer, 
fără a le fi teamă că balonul ar putea cădea. Se 
telegrafează din Paris, că miniştrii Clemenceau şi 
Picquart s'au urcat Luni pe balonul dirigibil mi­
litar »Patrie« şi au făcut o plimbare aeriană de­
asupra Parisului. Despre acest eveniment destul 
de însemnat, — însemnat mai ales din faptul, că 
maşinăria a funcţionat cum nu se putea mai bine 
şi balonul s'a reîntors tot la punctul de plecare 
— se dau următoarele amănunte : Cam pela mij­
locul drumului s'a crepat o ţeava a maşinăriei. 
Apa ferbinte, care curgea din ţeară a rănit uşor 
pe ministrul-preşedinte Gemenceau. Ministrul de 
războiu Picquart a rămas neatins. In 20 minute 
ţeava a fost reparată, tocmai pe când balonul 
zbura deasupra palatului invalizilor. Balonul s'a 
întors tocmai acolo, de unde u plecat. Nu s'a 
întâmplat la cârma balonului nici cea mai mică 
iregularitate. Prim ministrul Clemenceau a decla­
rat, că se simţea foarte bine şi sigur pe balon. 
— Statistica oficială arată că în comitatele 
din Ardeal unde locuiesc mai mulţi români, sunt 
cei mai mulţi oameni înaintaţi în vârstă. Românii 
trăiesc deci mai mult. 
— Sos irea vaporului »Dada« în Cons ­
tanţa. Duminecă ia orele 9 dimineaţa a sosit 
noul vapor român »Dada« supt comanda maio­
rului Popovăţ în portul român Constanţa. Va­
porul era aşteptat de o mulţime mare de oa­
meni, cari aclamau sosirea lui. Toate vapoarele 
din port erau frumos pavoazate. Când imposan-
tul vapor lăsă ancora, muzica militară intona im­
nul naţional şi toate vapoarele salutară cu sunete 
de sirene. Noul vapor »Dacia« are aceeaş con­
strucţie, ca » împăratul Traian«, cu deosebirea, că 
e mai mare şi mai luxos şi bogat aranjat. 
— Cu balonul pes t e Alpi. Am anunţat deja 
că aieronautul elveţian Spelterini va întreprinde o 
îndrăzneaţă călătorie cu balonul peste munţii 
Alpi. Acum se scrie, că Spelterini într'adevăt s'a 
înălţat cu balonul » Augusta* din comuna An-
dermate, care e situată la o înălţime de 1400 
metri deasupra mărei. Un public enorm a fost 
de faţă ia înălţime. Se crede că Spelterini va avea 
noroc, fiind timpul favorabil. 
— Făptuitorii crimei oribi le din D á n o s , 
deşi poliţia face totul pentru a-i prinde, încă tot 
nu sunt cunoscuţi. Jandarmii au prins o mulţime 
de bande de ţigani corturari, dar nu s'a putut 
dovedi despre nici o bandă, că e aceea, care a 
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comis oribila crimă delà Dános. Acum poliţia 
începe a face cercetări şi în alte direcţii. 
— D r a k u l i c s Pál , fostul deputat zurbagiu 
de pe timpul lui Tisza, care s'a sinucis 
zilele trecute a fost înmormântat ieri. Numai iu­
bita Iui, o actriţă, 1-a deplâns. 
— V i l h e m i n a Adamov ic i , fosta nevastă a 
prinţului Leopold Salvator, petrece la o soră a ei 
fn Viena. Deci ştirile ziarelor că ea ar fi dis­
părut, sunt false. 
— J u d e c a t la m o a r t e . Tribunalul Senei a 
judecat pe Soleiland, care a necinstit pe fetiţa 
de 12 ani Marta Erbelding şi apoi a omorît-o, 
la moarte. 
— N o u i c r i m e a l e ţ i gan i lo r . Bandele ţigă­
neşti periclitează siguranţa oamenilor delà sate. 
Acum se anunţă o nouă crimă comisă de o 
bandă de ţigani corturari. In comuna Berzete o 
bandă de ţigani a atacat pe soţia judelui, au zu-
grumat o şi au furat banii comunei. 
— Şe rp i v e n i n o ş i în r â u l C e r n a . Se scrie 
din Deva, că în râul Cerna, care se varsă în 
Murăş, doi copii au fost muşcaţi de şerpi veni­
noşi şi au murit. Cercetarea, care s'a pornit, 
a dovedit, că şerpii aceştia au scăpat dintr'o 
ménagerie din Hunedoara şi au ajuns în 
apele râului. S'a interzis a face băi în Cerna. 
— G e r m a n i i şi b a l o n u l d i r ig ib i l . Dupăce 
francezii au obţinut aşa frumoase succese cu 
balonul dirigibil, vin acum şi dujmanii lor, nemţii, 
şi încearcă şi ei a face exerciţii militare cu ba­
lonul cu cârmă. — Din Berlin se telegrafează, că 
ieri s'au făcut primele încercări cu balonul diri­
gibil militar. Călătoria aieriană a durat trei ore. 
Balonul a mers la Spandau, unde s'au făcut 
exerciţii interesante. 
— N e n o r o c i r e d e t r en în Ardea l . In co­
mitatul Treiscaune s'a întâmplat o nenorocire de 
tren. Rupându-se frâna delà trenul vicinal din Ba-
rátos, trenul, în care erau muncitori, a început 
să zboare cu o repeziciune teribilă, pe o pantă 
ÎH jos. Unspiezece persoane, cari au sărit din 
tren, au fost rănite grav. 
— Nu-i n i m e n i bo lnav , dacă întrebuinţează b a 1 z a-
m u l r e g e s c renumit al farmacistului ü r ó s z Nagy Fe-
rencz din Debreczen, ce vindecă pf ori cine de dureri de 
«ap, podagră, dureri de dinţi şi de şele. 
— Ant ido t este medicamentul cel mai bun 
contra durerii de cap, migrenă, trocnă. Pentru 
efectul admirabil a fost premiat la expoziţia 
de higiena din Paris, Londra, Berlin şi Bruxela 
cu medalia de argint. Medicamentul nu trebuie 
beut, ci pe palmă pus şi sorbit. O sticlă de 
Antidol costă 120 cor. Se capătă în toate far­
maciile şi în laboratorul chemic a lui Vilmos B. 
Debreczen. 
— T e a t r u e lec t r ic . Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu« a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efect 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Programa din 24 şi 25 Iulie, (Mercuri şi Joi :) 
1. Marinarul vesel (De râs). 2. Preot martir 
(dramă). 3. Răsbunarea lui Pierot (spectacol). 4. 
Ascuţitorul de cuţite he, he, he (de râs). 5. In­
fluenţa pepenelui (de râs). 6. Sticla vrăjită (spec­
tacol). 7. Ciriz în amor (de râs). 8. Moartea unui 
şef de hoţi (dramă criminală). 9. Genoveva de 
Brabant. 
Cu toată căldura cea mare teatrul nostru e 
răcoros şi plăcut. 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
— Medic ină s igură contra ofticei. Durere, boala 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismul 
idică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure . Multele scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo-
tecar, în Hajduszovái 
Ultime informafiuni. 
Ucigaşii delà Dános. 
In Kecskemét a fost prinsă o bandă de 
ţigani corturari, despre care se crede cu 
siguranţă, că, a luat parte la oribila crimă 
din Dános. Doi ţigani au fost recunoscuţi 
ca făptuitori. Se crede că în fine poliţia 
e pe urma adevărată. 
Situaţia în Corea. 
Agenţiei Havas i-se anunţă, că ordinea în Corea 
pare a fi pe deplin stabilită. Trupele japoneze, 
cari au sosit în masse mari, grijesc de liniştea 
publică. 
Afacerea Nasi. 
Senatul a aprobat cu 114 voturi contra 
5 voturi deţinerea fostului ministru italian 
Nasi ; astfel Nasi rămâne deocamdată în 
închisoarea Regina-Coeli. Senatul a mai 
adus o decisiune în privinţa locului, unde 
va fi Nasi ţinut în prinsoare. Conform ace­
stei hotărîri prezidentul senatului e îndrep­
tăţit să indice locul de închisoare alui Nasi 
şi a complicelui acestuia, Lombardo. Nu se 
ştie, care e acest loc. 
Procesele răscoalelor. 
Curtea cu juraţi din Tg.-Măgurele. Marţi s'a 
judecat procesul ţăranilor din Măgureni. Dupăce 
s'a constituit comisiunea de juraţi s'a dat cetire 
actului de acuzare prin care sătenii Ilie Iordache, 
Alex. Petru, Ilie Marin, Radu Danciu şi Petre 
Petrescu, primarul, sunt acuzaţi că în ziua de 11 
Martie au adunat la primărie pe toţi locuitorii 
din sat, în urma îndemnului unui sergent-rezer-
vist venit din Alexandria, şi care prin goarna să 
dădea semnalul de foc pătulelor. Cu chipul 
acesta au fost incendiate 2 magazii şi o casă. 
Luându-se interogatorul acuzaţilor toţi neagă 
faptele ce li se impută. Declară toţi că cele ară­
tate până acum au fost făcute din cauza tortu­
rilor la cari au fost supuşi, fiind bătuţi cu vine 
de bou. Primarul Petrescu susţine că el a salvat 
conacul a cărui valoare este de 200.000 lei. 
Se ascultă apoi 21 de martori cari toţi neagă 
cele declarate Ia instrucţie. 
Convocare. 
Prin aceasta se convoacă adunarea cercuală a 
despărţământului Sân-Miclăuşul-mare al »Astrei«, 
ce se va ţinea în Sân-Miclăuşul-mare Ia 22 Iulie 
(4 Aug.) 1907 la 11 ore înainte de ameazi în lo­
calurile şcoalei confesionale gr. or. române cu 
următorul program : 
1. Deschiderea adunării prin preşedintele des­
părţământului. 
2. înscrierea de membri noui. 
3. Raportul comitetului despre activitatea sa 
pe anul 1906/1907. 
4. Prezentarea raţiociniului pe anul expirat. 
5. Facerea preliminarului pe anul următor. 
6. Disertaţiuni insinuate Ia prezident cu 24 
ore înainte. 
7. Alegerea a doi delegaţi pentru adunarea 
generală. 
8. Eventuale propuneri insinuate Ia prezident 
cu 24 ore înainte. 
9. Alegerea unui nou comitet pe un period 
de trei ani. 
10. încheierea adunării. 
Se vor ţinea două şedinţe; una la 11 ore îna­
inte de ameazi în care se vor absolvă punctele 
1 şi 2 din program, iar alta după ameazi la 4 
ore, când se vor delibera celelalte puncte din 
program. 
Invităm deci la această adunare atât pe toţi 
membri, cât şi întreg publicul român din acest 
despărţământ. 
S â n - M i c l ă u ş u l - m a r e , Ia 5/18 Iulie 1907. 
Pentru comitet: Atanasiu Lipovan, notar; dr. 
Nestor Oprean, dir. desp. 
Economie. 
A d u n a r e a g e n e r a l ă o r d i n a r ă a s o c i e t ă ţ e i 
»Bustenar i i« , s o c i e t a t e a n o n i m ă p e n t r u in­
d u s t r i a p e t r o l e u l u i , fondata de către direcţia 
Disconto-Gesellschaft şi casa de bancă S. Blei­
chröder a avut loc la Bucureşti la sediul socie­
tăţei în ziua de 7 (20) Iulie 1907, şi a aprobat 
bilanţul pentru exerciţiul anului social, închis la 
31 Martie st. v. 1907. 
Acest bilanţ prezintă un beneficiu net de 
1,539.262 lei 81 bani. In urma propunerei Con­
siliului de administraţie, adunarea generală a de­
cis de a destina o sumă de 1,114,699 lei 30 bani, 
pentru amortismente şi de a distribui acţionarilor 
un dividend de 8 la sută. 
In urma propunerei Consiliului de administra­
ţie, adunarea generală a aprobat apoi fuziunea 
societăţei »Bustenarii« cu societatea »Telega Oii 
Co Ltd.« Această fuziune se va face sub forma 
înfiinţărei unei noui societăţi sub firma socială 
»Concordia«, societate anonimă română pentru 
industria petrolului cu un capital de 25.000.000 
lei, căreia cele două societăţi vor aduce exploa-
ţiile lor. 
Delà 1—14 April 1907, exploatarea societăţilor 
»Telega Oii Go Ltd« şi »Bustenarii« este făcută 
în comptul nouei societăţi »Concordia«. 
BIBLIOGRAFIE. 
» Lucea fă ru l «, anul VI. nr. 13 are următorul 
sumar : M. Sadoveanu, Tinereţea. G. Murnu, Mo­
numente antice din Roma, Palatinul. A. Seca,. 
Dor (poezie). D. Nanu, Rugăciune de Paul Ver­
laine. I. Ciocârlan, Inima de mamă (nuvelă). I. 
Borcia, If'genia în Taurida de Goethe. M. Cun-
ţan, Că te-am iubit (poezie). V. Albu, In Mara-
murăş (poezie). G. C. Ionescu, Boerul (nuvelă). 
Cronica : »Triburi literare«, V. Caraivan, La şe-
vătoare, Un Duşman, Prinţii gândesc, Judecăţile 
dlui Panu, Aşchii, Turneul dlui Z. Bârsan, Ploaie 
de vară. — Bibliografie. — llustraţiuni : Palatinul 
»Io supt paza lui Argus pândit de Mercur«. Pa­
latul reconstruit al lui Tiberiu şi Caligula. »Са?а 
Liviei«. Coliba lui Romul. Vedere din Forul Ro­
man. Casino Farnese. »Podul lui Caiigula«. 
* 
A apărut » Viaţa românească*, anul II nr. 6 cu 
următorul conţinut : 
M. Sadoveanu, însemnările Iui Niculae Manea. 
G. Ibrăileanu, C. Sandu-Aidea — Două Neamuri — 
A. Vlahuţă, Cuvântul (versuri). N. Baţaria, In 
munţii şi văile Epirului. Iorgu G. Torna, Inelul 
lui Policrat trad. din Schiller. I. M. Marinescu, 
Prima Călătorie (schiţă). Octav. George Lecca, 
Domniţe şi jupânese din trecut. Ana Conta-Kern-
bach, Cântec de leagăn (versuri). D. D. Pătrăş-
canu, Decoraţia lui Vartolomei. George Tofan, 
Vieaţa Românească în Bucovina. Leandru, Scri­
sori din Ardeal. Alexis Nour. Scrisori din Basa­
rabia. George Ranetti, Cronici Bucureştene. G. I. 
Cronica Literară (Literatura »incendiara«, »anar-
hista«, etc.). A. Baltazár, Cronica Artistică (Cei 
din urmă iconoclaşti). Dr. D. Câlugăreanu, Cro­
nica Ştiinţifică. C. Stere, Cronică Internă (Amni­
stia). I. G. Duca, Cronica Externă (Disolvarea 
Dumei). P. Nicanor & Co. Miscelanea. Recenzii. 
Revista Revistelor. Mişcarea intelectuală în străi­
nătate. Bibliografie. 
* 
»Can to ru l b iser icesc« opul dlui G. Bujigaa 
învăţător în Deliblat (Ternes m.) încurând va 
ieşi de sub tipar. Din acest op s'au scos până 
acuma 18 coaie de tipar. Opul atât ca cuprins,, 
cât şi ca aranjare, e neîntrecut în literatura bi­
sericească — la noi. Abonamente se mai pri­
mesc până Ia finea lui August, când opul va 
apărea complet. 
Preţul opului broşat: 8 cor . ; legat în pânză 
— bogat aurit 10 cor. ; legătură luxoasă — îra 
piele, 14 cor. 
Redactor responsabil I o a n N . Iova . 
Edî tor-propmtar G e o r g e Nlchln. 
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rimei ardelene, care se nimiceşte. Aceşti specia­
lişti au vàzut in băncile naţionalităţilor numai 
instituţiuni agitatorice, dar n'au făcut niciodată 
amintire despre faptul, că până când proprietatea 
nemeşului ardelean ajunge în posesiunea bănci­
lor valahe, tot aşa ajunge acolo pământul ţâra-
- nului maghiar şi cu deosebire valah şi Albina cu 
soaţele ei celelalte cu nimic riu e jnai mare bine­
cuvântare cerească pentru domnul maghiar, de­
cât pentru ţăranul valah. 
Din articolele ocazionale — dacă sunt adevă­
rate — reiese, că băncile naţionale în urma acti­
vităţii lor de zece, douăzeci de ani şi-au însuşit 
o însemnată parte a proprietăţilor maghiare şi 
peste câţiva ani o mare parte a Ardealului va fi 
a lor. Svonul acesta deja delà început se pare o 
t exagerare de necrezut, dar dacă ar fi adevărat, 
şi atunci pe ei o să-i doară capul. Pentruca e 
apucătură, că « Albina» şi soaţele ei s'ar interesă 
de poporul român. Domnul valah e tot aşa de 
duşman al poporului valah, ca al celui maghiar 
maghiarul. Nici un econom valah n'a primit bani 
deia »Albina« cu dobândă mai mică, dacă a adudat 
lângă poliţă un extras din matricula botezaţilor, 
ca să dovedească că e român, dar nici plăţile, 
nici referinţele culturale nu sunt mai bune în ţi­
nuturile, unde dominează »Albina«. Neghiobiile 
şi prostirile şovinismului valah sunt folositoare 
clasei de mijloc valahe, care sedesvoaltă acuma, 
căci ea îşi clădeşte forţa de a se îmbogăţi şi po­
ziţia socială pe jaf, dar pe lângă o plată de 30 
creiţari la zi oricum ar cumpăra »Albina« proprietă­
ţile maghiare, ţăranul valah nici nu se va sătura nici 
nu se va mulţumi. Faţă cu un şovinism atât de prost 
în unele|puncte ale Ardealului poporul valah singur 
a aflat deja modul energic al apărării şi al res-
pingerei, la ceeace cel mai interesant exemplu a 
fost zidirea catedralei greco-orientale din Sibiiu (? !) 
unde muncitorii au fost aleşi dintre români. 
Muncitorii valahi însă n'au voit să se mulţumească 
cu psalmii episcopeşti, ci au pretins plată mai 
mare, apoi au întrat în grevă şi între blestemele 
dese bisericeşti şi episcopeşti (? !) mereu au ac­
centuat, că cine voieşte să zidească biserică, să 
şi plătească. Sfârşitul chestiei a fost, că la sfin­
ţirea catedralei muncitorii organizaţi (! ?) au de­
monstrat în contra corifeilor poporului valah (? !). 
O misiune atât de patriotică fără îndoială ar 
putea, ba ar şi voi să îndeplinească şi »Aibina«. 
Poporul valah din Ardeal trăieşte în cea mai 
mizerabilă prostie dintre toate naţionalităţile din 
ţară. II prosteşte popa, dascălul, pretorele, bigo­
tismul social şi toate celelalte. Desigur şi »Al­
bina ar voi să facă acelaş lucru cu el (??), dar 
mai că a întârziat. 
Epidemia, care progresează treptat cu răspân­
direa câte unui curent spiritual, nu e necunos­
cută nici între stâncile Ardealului. Se înţelege, 
ea se răspândeşte încet, pentruca la marginea sa­
telor o aşteaptă popa cu cădelniţa sfinţită, das­
călul cu poveştile Daco-României şi Albina cu 
asmuţarea capitalului său social urcat la două 
milioane. Dar încontra cădelniţei sfinţite şi în 
contra acţiilor este leac în organizare. Un astfel 
de valah însă (care ar vrea să facă organizarea), 
e tot atât de urgisit înaintea daco-romftnilor, ca 
şi cel mai arogant domn maghiar, E neexplica­
bilă deci văierarea de acum a ziarelor şt a so­
ciologilor de ocazie din pricina duplicării capita­
lului social al Albinei. Dacă pericolul ar ame­
ninţa serios asupra ungurimei şi în general asu­
pra popoarelor din Ardeal, deja de mult s'ar fi 
putut ajută, dacă s'ar fi înfiinţat faţă cu Albinele, 
instituţiuni de bani mai ieftine şi mai convena­
bile. Dar nesinceritatea zurbagiilor şi a ceiorce 
vorbesc în numeie statului o arată tocmai îm­
prejurarea, că erumperile lor sunt neschimbate, 
dar neactivitatea le e aceeaş. Ei vorbesc de pe­
ricolul valah, care oprimă clasa de mijloc, susţi-
nâtoarea statului, câtă vreme această clasă demo-
ralisează şi nimiceşte deopotrivă pe ţăranul ma­
ghiar şi valah. Aceştia însă nefiind susţinători 
de stat, conform frazeologiei patentate, nu pot 
aveà nici pretenţii de a fi mântuiţi. Emigreze şi 
imigreze, cât le rabdă pielea. Durere, aceasta se 
V şt întâmplă în Ardeal din an în an tot în mai 
mari dimensiuni, în vreme ce lăzile de bani ale 
Albinei se sporesc cu măjile, iar noi cântăm în 
cor frazele frumoase despre nimicirea, care ame­
ninţă nu atât clasa de mijloc, cât mai mult ţără­
nimea transilvăneană. 
* 
Frank şi Lueger. 
•>Bud. Hirl.« comentează într'un articol de fond 
declaraţiile Iui Lueger. »Cu ce mijloace vrea Lue­
ger să-şi realizeze idealul din Oross-Oesterreich ? 
urmează ziarul. Cu ajutorul sufragiului universal 
şi cu al naţionalităţilor Dintre cele 2 milioane de 
nemţi cel puţin trei sferturi sunt kossuthişti cu 
rutenii şi slovacii cari în mare parte sunt pe par­
tea noastră încă? 
încă repetăm, dar numai încă. 
Am dori să ştim peste 20—30 de ani, care din 
aceste naţionalităţi va mai fi (deşi nu pe partea 
lui Lueger) pe partea ungurilor? 
La urmă, «Bud. Hirl.« face more patrio apel 
la procuror pentru a i astupa gura lui Lueger. 
Cam grea afacere, dragă Hirschlap, până nu sunt 
plătiţi procurorii austriaci de Wekerle şi Günther. 
Crima deia Dános. 
De mulţi ani nu s'a comis o crimă, care 
să fi stârnit o senzaţie aşa generală, ca o-
ribila crimă deia Dános, despre care am 
dat scurte notiţe în numerile noastre pre­
cedente. Nu numai felul în care s'a întâm­
plat crima, numărul mare al victimelor, ci 
mai ales misterul, ce acopere această crimă 
atrag atenţia întregei obşti publice asupra 
ei. Indiciile, după cari poliţia ar putea face 
cercetări cu succes, sunt foarte puţine şi 
aşa de neînsemnate, încât mult nu ajută 
cercetărilor. — E trist, că poliţia ungu­
rească de 4 zile, de când s'a comis crima, 
nu a putut descoperi nici cea mai mică ur­
mă sigură, dar e mai trist că ţiganii cor-
turari, despre cari se crede că sunt făptui­
torii, umblă prin ţară necontrolaţi, nejenaţi 
şi periclitează avutul şi vieaţa locuitorilor 
delà ţară. Şi faptul că crima a avut loc 
tocmai în apropierea moşiei ministrului 
Wekerle, poate să atragă atenţia poliţiei şi 
mai mult asupra acestei crime, care a bă­
gat spaimă în toată populaţia rurală. Dacă 
nesiguranţa delà sate e din cauza ţiganilor 
atât de mare, ce uşor poate cădea victimă 
ori cine, care stă la sate. Dăm aici câteva 
amănunte despre crimă.j 
Crima. 
In apropierea moşiei ministrului-preşedinte We­
kerle delà Alsó-Dános e moşia lui Rakovszky 
István. Aici stă de ani de zile o cârciumă (»csarda«) 
părăsită, a cărui stăpân erà Szarvas István. Di­
mineaţa la orele 4 locuitorii din apropierea cârciu-
mei observară, că arde. Fugiră imediat acolo să 
ajute la stâns. Văzând că nime nu fuge din casă 
şi nici nu se aude nici un strigăt de-ajutor, mai 
mulţi săteni pătrunseră în casă, unde văzură un 
spectacol teribil. Numai decât la uşe zăcea fru­
moasa fată adoptivă a cârciumarului, Teréz, cu 
gâtul tăiat şi pieptul zdrobit de multe înpunsă-
turi. Nu departe de ea era cadavrul mamei sale 
care a fost sugrumată. Cârciumarul Szarvas István 
a fost găsit cu capul zdrobit de lovituri de să-
cure, şi pe corp cu răni grozave cauzate de cu­
ţit. In localul cârciumei erà întins surugiul Ta-
bányi Pál. — Iată ce se crede despre felul cum 
s'a întâmplat crima: Făptuitorii au atacat pe 
cârciumar cam pe la revărsatul zorilor. 
Numărul lor nu se poate preciza ; probabil au 
fost patru, căci în casă pe masă s'a găsit o sti­
clă şi patru pahare. Szarvas a fost omorît pro­
babil după o luptă desperată. Nenorocituf om a 
folosit şi puşca, dar se pare că nu a avut car­
tuşe destule. Probabil că primul atac s'a întâm­
plat în localul cârciumei. Szarvas a fugit dinain­
tea agresorilor în odaia, unde s'a încuiat. Agre­
sorii au pătruns înăuntru şi au omorît întreaga 
familie. Tocmai pe timpul crimei a venit surugiul 
Tabányi; pe acesta l-au ucis cu lovituri de se­
cure în cap. După-ce criminalii au terminat sân­
gerosul lor fapt, au aprins casa. Tâlharii au spart 
toate dulafurile şi puliurile şi au furat, afară de 
bani, multe lucruri preţioase şi juvaericale. 
Cercetările. 
Imediat s'a telegrafat la Budapesta şi în comu­
nele învecinate. Fiindcă cei cari conduceau cer­
cetările au fost întâi de credinţă, că făptuitorii: 
sunt ţigani corturari, o mulţime de jandarmi aa 
fost concentraţi în jurul locului crimei, cari for­
mează un cerc mare. Cadavrele au fost supuse 
unei secţiuni. S'a constatat, că fata a fost înainte 
de-a fi omorîtă, necinstită din partea mai multor 
inşi. Jandarmii au prins mai multe bande de ţi­
gani suspecte, dar tocmai faptul că la fiecare s'au 
găsit obiecte, cari puteau să dovedească vinovăţia 
lor aduce poliţia şi mai mult în confuzie şi nu ajută 
cercetărei. Singurul indiciu până acum este chipul 
degetelor inprimat într'unul din păhărele găsite pe 
masă. Paharul a fost trimis secţiei dactyloscopse 
a poliţiei din Budapesta. Cercetările sunt încă 
fără rezultat. 
Delà fraţi. 
Serbarea d in z iua libertăţii în Cleveland 
a avut un succes strălucit. Puţine adunări româ­
neşti a fost aşa bine cercetate şi au decurs în 
însufleţire aşa mare. 
Sărbarea a fost aranjată de parohia românească 
Sa. Helena prin comitetul ei, în frunte cu parohul 
Lucaciu şi Nie. Lupescu cari mai mult au lucrat 
pentru reuşita petrecerii. 
Deosebită plăcere a cauzat venirea reprezen­
tanţilor celorlalte naţionalităţi. îndeosebi ruşii au 
venit într'un număr atât de mare, încât au adus 
Ia început comitetul în confuziunea cea mai mare, 
neaşteptându-se la aşa o mulţime de oameni. 
Sărbarea a decurs conform programului, şi nu 
simţesc o lipsă mai mare, ca să o descriu mai 
pe larg, deoarece ţoală lumea bună românească 
a fost de faţă, şi ar fi numai o repetiţie de 
prisos. 
Dimineaţa a fost slujba solemnă celebrată de 
trei preoţi ; au cântat corurile româneşti şi ruseşti. 
Au fost predici în limba românească şi rusească. 
Lume a fost atât de multă, încât stătea afară 
prin curtea bisericii, şi pe stradă. 
Părintele Lucaciu a rostit aici o rugăciune pen­
tru martirii noştri şi eroii noştri naţionali căzuţi 
pe câmpul de luptă; asemenea pentru reuşita 
luptei ce o duc deputaţii noştri în dieta ţării, 
pentru câştigarea libertăţii naţionale. In ochi s'au 
strâns lacrămi, iar în inimi durere şi dor de luptă. 
Cu finea slujbei s'a aranjat un convoiu im­
pozant, şi cu două muzici în frunte am plecat 
cu toţii spre grădină. Aici a decurs partea cea 
mai însemnată a zilei, rostindu-se vorbiri care de 
care mai frumoase şi înflăcărate, cari toate s'au 
ocupat cu luptele bravilor noştri de-acasă. Co­
rurile au cântat hori şi doine naţionale. 
Sfârşindu-se programul tineretul s 'a pus la joc 
şi până târziu noaptea şi-a petrecut în voia cea 
mai bună. 
Surprindere plăcută a făcut frumoasele noastre 
danţiuri naţionale jucate cu multă dibăcie de tinerii : 
Ioan Dragomir şi Teodor Pop. (»Românul*). 
Din străinătate. 
Interviewul lui Bülow. 
Noui amănunte. Am anunţat în mimă-
rul nostru trecut despre interviewul, pe care 
1-a avut corespondentul ziarului francez »Fi­
garo« Huret cu cancelarul imperiului ger­
man Bülow. Acum se dau următoarele amă­
nunte : 
Cancelarul german a vorbit între altele şi de­
spre intrevederea deia Ischl a împăratului Wil­
helm şi a fostului ministru francez Etienne. Bü­
low a zis Iui Huret despre împăratul german: 
»Imparatul e aşa afabil şi drăguţ cu politicianii 
D-voastră, încât nu mă mir că face cea mai bună 
impresie asupra Ior.« — întrebând Huret, că se 
poate lumea aştepta deocamdată la pace, Bülow 
a zis râzând: » întreabă pe oracolul din Delphi!« 
Huret a întrebat apoi pe cancelar, că crede în 
«pericolul galben«. Bülow a z is : »Nu cred în 
»pericolul galben«. Poporul japonez e cu mult 
mai cuminte şi de o maturitate politică mult mai 
mare, decât a face planuri, cari tind a ocupa Eu­
ropa«. Corespondentul ziarului francez a vorbit 
apoi despre situaţia politică în Germania. Bülow 
a declarat, că socialismul nu e destul de tare 
spre a învinge partidele burgheze. Cât timp li­
beralii şi conservatorii vor ţinea laolaltă, socia­
liştii nu vor ajunge dătători de ton. Vorbind 
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în urmă despre relaţiile franco-germane cancela­
rul german a declarat că Frânţi şi Germania stau 
în relaţii corecte, cari cu timpul pot să devină 
chiar amicale. 
Germania şi Anglia. 
Întâlnirea monarhilor. Ziarul german 
»Vossische Zeitung« anunţă din sorginte 
sigură, că împăratul Wilhelm şi regele E-
duard se vor întâlni între 14 şi 14 August. 
Locul întrevederei nu se cunoaşte încă ; 
probabil în Wilhelmshőhe. Regele Eduard 1-a 
invitat pe Wilhelm II în Anglia. Wilhelm II 
va fi însoţit probabil de împărăteasa. 
Rusia. 
Ţarul şi tribunalele militare. Ţarul 
a sancţionat o lege adusă de înaltul tribu­
nalul militar, conform căreia procedura con­
tra persoanelor judecate de tribunalele mi­
litare se scurtează. Cu aceasta se introduc 
de facto tribunale marţiale. 
Corea şi japonezii. 
Rezistenţa coreenilor. In Corea lu­
crurile nu merg aşa uşor, cum credeau ja­
ponezii la început. Populaţia coreană e cu 
mult mai nemulţumită, rezistenţa e cu mult 
mai energică, decât se aşteptau japonezii, 
când au detronat pe împăratul corean. Acum 
japonezii sunt decişi aş i asigura Corea chiar 
prin putere armată şi o mulţime mare de 
trupe e în drum spre Corea. Se înţege : nici 
nu mai încape îndoială că japonezii vor cu­
ceri peninsula coreană. E numai chestie de 
un scurt timp. Dacă japonezii au bătut pe 
cel mai înfricoşat stat militar, cu cât mai 
uşor vor termina cu coreenii slabi şi de­
moralizaţi. 
Turburările din Seoul . Sâmbătă seara 
o mulţime agitată a asediat casa ministru­
lui preşedinte, care e amic al japonezilor. 
Miniştrii au fugit la ambasada japoneză. Au 
sosit trupe japoneze într'ajutor. S'a iscat o 
luptă, în care s'a făcut uz şi de arme. Se 
zice că există o conjuraţie coreană contra 
guvernului ; capul acestei conjuraţii e fostul 
împărat. După comunicatul oficios în lup­
tele de Sâmbătă între japonezi şi trupele 
coreene au căzut morţi zece japonezi şi 30 
de răniţi. Nu se ştie câţi coreeni au căzut. 
Mulţimea a dărâmat casa ministrului preşe­
dinte. Armata japoneză nu e destul de tare, 
spre a dezarma pe coreeni. Populaţia e nu­
mai japonezilor duşmănoasă, europenii sunt 
cruţaţi. Şi armata coreană sprijineşte po 
pulaţ a şi e dujmană japonezilor. Din Ja 
ponia s'au trimis mai multe regimente con­
tra Coreei, căci japonezii se tem că răs­
coalele să nu se întindă tot mai tare. — 
Noul împărat corean e idiot. — 
Persia. 
O telegramă din Teheran anunţă, că ma­
rele vizir al Persiei a fost omorît. îm­
preună cu el au fost omorîţi patrusprezece 
partizani de ai lui. 
De peste săptămână. 
— Fami l ia rega lă r o m â n ă face de 
un timp încoace multe excursiuni cu auto­
mobilul prin jurul Sinaiei, mai ales spre 
Predeal. Aceste excursiuni în aerul curat 
dela munte îi fac bine regelui, care e acum 
spre bucuria tuturor românilor, deplin să­
nătos. Şi Sâmbătă dup'ameazi părechia re­
gală română a fost la Predeal, cu automo­
bilul şi a petrecut în societatea miniştrilor 
Brătianu şi Stelian şi a primarului capitalei 
Vintilă Brătianu. Suveranii au fost salutaţi 
cu iubire şi stimă. Seara s'au întors la Si­
naia, tot cu automobilul. 
— Regele Petru al Serbiei va călători în­
soţit de ministrul-preşedinte Pasici, ministrul de 
interne şi de curte Petrovici, la băile din Bres-
lovaţ, unde va petrece câteva săptămâni. 
— Dela co lon ia r o m â n ă din Viena. Sâm­
bătă seara a avut loc la clubul român din Viena, 
o serată la care au luat parte toţi români cari se 
aflau la Viena. Dr. Lazăr Popovici a ţinut o con­
ferinţă asupra importanţei sentimentului naţional, 
la românii ce trăesc în străinătate. 
Clubul român a hotărît să procedeze cu ener­
gie contra excrocilor români cari s'au ivit în ul­
timul timp prin Viena şi Austria. 
Uimirea generală a produ>o în tot timpul se­
rei Capela din Ulrichs Kircnen, de dr-ul Aurel 
Moldoveanu care a delectat asistenţa numai cu cân­
tece româneşti. 
Pe lângă aceasta s'au servit şi bucate româ­
neşti, aşa că întreaga societate a avut impresia 
că se află în ţara ei natală. 
— Alegerea din Buteni . Completăm 
ştirea dată în numărul nostru de Marţi pri­
vitor la alegerea din Buteni, în chipul ur­
mător : Traian I. Magier din Saturau a în­
trunit 188 voturi, Simeon Leucuţa din Chiş-
laca 3 voturi, iar Virgil Mihulin din Com-
lăuş 2 voturi. 
— Slovacii din America. Ziarul şovinişt 
»Budapesti Hirlap« se plâuge că slovacii din 
America nu-şi uită de fraţii Tor din Ungaria şi 
protestează contra asuprirei lor. Acum anunţă, 
cu părere de rău se înţeiege, că societatea fe­
meilor slovace din Homestadt au ales pe preo­
tul slovac din Rosenberg Hünka şi pe deputatul 
însufleţit Juriga, cad sufer pentru naţiune, de 
membri de onoare. Bine fac slovacii din Ame­
rica, dacă nu-şi uită de fraţii lor asupriţi. 
— Balonul dîrîgiabil. Se pare că balonul cu 
cârmă devine un lucru nu mai mult din poveşti 
numai, ci o realitate. In Franţa chiar miniştrii se 
urcă în balonul dirigibil şi fac călătorii prin aer, 
fără a Ie fi teamă că balonul ar puteà cădea. Se 
telegrafează din Paris, că miniştrii Clemenceau şi 
Picquart s'au urcat Luni pe balonul dirigibil mi­
litar »Patrie« şi au făcut o plimbare aeriană de­
asupra Parisului. Despre acest eveniment destul 
de însemnat, — însemnat mai ales din faptul, că 
maşinăria a funcţionat cum nu'se putea mai bine 
şi balonul s'a reîntors tot la punctul de plecare 
— se dau următoarele amănunte: Cam pela mij­
locul drumului s'a crepat o ţeava a maşinăriei. 
Apa ferbinte, care curgea din ţeară a rănit uşor 
pe ministrul-preşedinte Clemenceau. Ministrul de 
războiu Picquart a rămas neatins. In 20 minute 
ţeava a fost reparată, tocmai pe când balonul 
zbura deasupra palatului invalizilor. Вчіопиі s'a 
întors tocmai acolo, de unde u plecat. Nu s'a 
întâmplat la cârma balonului nici cea mai mică 
iregularitate. Prim-ministru! Clemenceau a decla­
rat, că se simţea foarte bine şi sigur pe balon. 
— Statistica oficială arată că în comitatele 
din Ardeal unde locuiesc mai mulţi români, sunt 
cei mai mulţi oameni înaintaţi în vârstă. Românii 
trăiesc deci mai mult. 
— Sos irea vaporului »Dada« în Cons ­
tanţa. Duminecă Ja orele 9 dimineaţa a sosit 
noul vapor român »Dada« supt comanda maio­
rului Popovăţ în portul român Constanţa. Va­
porul era aşteptat de o mulţime mare de oa­
meni, cari aclamau sosirea lui. Toate vapoarele 
din port erau frumos pavoazate. Când imposan-
tul vapor lăsă ancora, muzica militară intona im­
nul naţional şi toate vapoarele salutară cu sunete 
de sirene. Noul vapor »Dada« are aceeaş con­
strucţie, ca » împăratul Traian«, cu deosebirea, că 
e mai mare şi mai luxos şi bogat aranjat. 
— Cu balonul pes te Alpi. Am anunţat deja 
că aieronautu! elveţian Spelterini va întreprinde o 
îndrăzneaţă călătorie cu balonul peste munţii 
Alpi. Acum se scrie, că Spelterini într'adevăr s'a 
înălţat cu balonul »Augusta« din comuna An-
dermate, care e situată la o înălţime de 1400 
metri deasupra mărei. Un public enorm a fost 
de faţă la înălţime. Se crede că Spelterini va avea 
noroc, fiind timpul favorabil. 
— Făptuitorii crimei oribi le din D á n o s , 
deşi poliţia face totul pentru a-i prinde, încă tot ( 
nu sunt cunoscuţi. Jandarmii au prins o mulţime 
de bande de ţigani corturari, dar nu s'a putut 
dovedi despre nici o bandă, că e aceea, care a 
comis oribila crimă dela Dános. Acum poliţia 
începe a face cercetări şi în alte direcţii. 
— Drakulics Pál, fostul deputat zurbagiu 
de pe timpul lui Tisza, care s'a sinucis 
zilele trecute a fost înmormântat ieri. Numai iu­
bita lui, o actriţă, l a deplâns. 
— Vi lhemina Adamovici , fosta nevastă a -> 
prinţului Leopold Salvator, petrece la o soră a ei 
în Viena. Deci ştirile ziarelor că ea ar fi dis­
părut, sunt false. 
— Judecat Ia moarte. Tribunalul Senei a 
judecat pe Soleiland, care a necinstit pe fetiţa 
de 12 ani Marta Erbelding şi apoi a cmorît-o, 
la moarte. 
Convocare. 
Prin aceasta se convoacă adunarea cercuală a 
despărţământului SânMiclăuşul-mare al »Astrew, , 
ce se va ţinea în Sân-MiclăuşuI-mare ia 22 Iulie 
(4 Aug.) 1907 la II ore înainte de ameazi în lo­
calurile şcoalei confesionale gr. or. române cu 
următorul program : 
1. Deschiderea adunării prin preşedintele des­
părţământului. < 
2. înscrierea de membri noui. 
3. Raportul comitetului despre activitatea sa 
pe anul 1906/1907. 
4. Prezentarea raţiociniului pe anul expirat, 
5. Facerea preliminarului pe anul următor. 
6. Disertaţiuni insinuate la prezident cu 24 
ore înainte. 
7. Alegerea a doi delegaţi pentru adunarea 
generală. 
8. Eventuale propuneri insinuate la prezident 
cu 24 ore înainte. 
9. Alegerea unui nou comitet pe un period' 
de trei ani. 
10. încheierea adunării. 
Se vor ţinea două şedinţe; una la 11 ore îna­
inte de ameazi în care se vor absolvă punctele 
1 şi 2 din program, iar alta după ameazi la 4 
ore, când se vor delibera celelalte puncte din 
program. 
Invităm deci Ia această adunare atât pe toţi 
membri, cât şi întreg publicul român din acest 
despărţământ. 
S â n - M i c l ă u ş u l - m a r e , la 5/18 Iulie 1907. 
Pentru comitet: Atanasiu Lipovan, notar ; dr, 
Nestor Oprean, dir. desp. 
— Noui cr ime a l e ţ iganilor. Bandele ţiga- \ 
neşti periclitează siguranţa oamenilor dela sate. 
Acum se anunţă o nouă crimă comisă de o 
bandă de ţigani corturari. In comuna Berzele o 
bandă de ţigani a atacat pe soţia judelui, au zu 
grumat o şi au fi rat banii comunei. 
— Şerpi ven inoş i în râul Cerna. Se scrie 
din Deva, că în râul Cerna, care se varsă în 
Murăş, doi copii au fost muşcaţi de şerpi veni­
noşi şi au murit. Cercetarea, care s'a pornit, 
a dovedit, că şerpii aceştia au scăpat dintro 
ménagerie din Hunedoara şi au ajuns în < 
apele râului. S'a interzis a face băi în Cerna. 
— Germanii şi ba lonul dirigibil. Dupăce 
francezii au obţinut aşa frumoase succese cu 
balonul dirigibil, vin acum şi dujmanii lor, nemţii, 
şi încearcă şi ei a face exerciţii militare cu ba­
lonul cu cârmă. — D/n Berlin se telegrafează, că 
ieri s'au făcut primele încercări cu batonul diri­
gibil militar. Călătoria aieriană a durat trei ore. 
Balonul a mers la Spandau, unde s'eu făcut M 
exerciţii interesante. 
— Nenoroc i re de tren în Ardeal. In co­
mitatul Treiscaune s'a întâmplat o nenorocire de 
tren. Rupându-se frâna dela trenul vicinal d/n Ba-
rátos, trenul, în care erau muncitori, a început 
să zboare cu o repeziciune teribilă, pe o pantă 
ÎH jos. Unsprezece persoane, tari au sărit din 
tren, au fost rănite grav. 
In adevăr 
este înviere! 
O foarte interesantă istorie din viaţă, cuprinzând ade­
vărul până la ultima slovă, s'a întâmplat an în luna lui 
Iulie în o zi frumoasă de vară în casa bătrânului Barbu. 
Şedea bătrânul Barbu în jeţ în curte împreună cu nepoţii 
•ăi — copii săi, toate neamurile şi prietenii săi. Deodată 
strigă : 
Puternice părinte a ceriurilor ! Cum să-'ţi mulţumesc că 
în un vis ai trimes la mine pe îngerul tău, care m-a mân­
tuit de boala de 4 ani şi de cumplitele dureri redându-mi 
iarăşi sănătatea avută, puterea mea şi fericirea familiei mele 
La auzul acestor vorbe h'e-care l'a rugat pe bătrânul 
Barbu de 83 de ani, ca înainte de ce ar muri, să lase 
moştenire ur­
maşilor s ă i 
deslegarea se 
creţului. L a 
acésta Barbu 
bătrânul şi-a 
răsucit mus­
tăţile lui mari 
şi dese, ce 
le-a dobândit 
prin pomadie 
şi a început 
să vorbească. 
Iubită soţie 
copii şi toţi 
câţi sunteţi în 
jurul meu. In noaptea zilei prime de Crăciun mi-s'a ară­
tat în vis un înger ţânând în mână ceva medicament şi 
«tl-a zis : Barbute, Barbute ascultă vorbele mele ! Trebue să 
mor i ! Dar totuşi mai există un leac de mântuire : Dimi­
nea ţă când te scoli vei scrie momentan o epistolă la Do-
briţin, lui QROSZ NAOY FERENCZ ca să-'ţi trimeată 
balzamul lui Király unicul leac de mântuire, bun-con t ra 
boalei de stomac, podagrei, boalei de piele, astmă, j ră 
ceală, boală de ficat inimă şi splină. 
Am făcut aşa. Am comandat balzamul Király şi după a 
patra întrebuinţare am început să-mi redobândesc sănă­
tatea. Astfel iubiţi cetitori urmati-mi pilda şi ţineţi pururea 
îu casa voastră câte o sticlă de balzam Király pentru de 
lăturarea bolii. 
întrebuinţează în spitalele din străină­
tate întotdeauna Pentru-
renumitul B A L Z A M K I R Á L Y , 
renumitul balzam Király contra podagrei, de preţ medicament 
renumitul balzam Király Щ а і ? ? 
picioare şi şele, 
renumitul balzam Király * < ° Г А 5 А 
tot felul de dureri externe şi interne. 
O sticlă mare 2 cor. 6 5 fii., 3 sticle mari 6 cor 6 5 fii. 
pe lângă rambursa, unicul preparator. 
Grosz Nagy Ferencz 
f a r m a c i s t , 
©EBRECZEN, COLŢUL STR. ŞAŞ-
MLaboratorie Cosmétique Mat i ld?" 
Contra catharelor cele mai învechite a le 
47 Klgr: cântărea 
dl Dr .Gera Attila din Volo-
sánka, care din tubercu-
losă s'a vindecat prin siro­
pul de brad Castillio şi de 
siropul Hypophosphát 
• 3 
mai folositor ѳ decât ori şi ce altele slru-
pul d e brad Cas-
' tillio.Alină tusa,în-
cetează asndările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul bolna-
vnlui,încetează scui-
parea de sânge. Pre­
ţul nnei sticle 2 cor. 
40 fii. In casări de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie 4 cor. 
Pentru anemic i , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
doare foarte malt 
mij local spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lucru 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul, slabilor cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun mecüciiient e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. 0 sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă în schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
Iată câteva: 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát. 
Vă rog a mi mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stimă 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p. Drág-
Cséke. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu le-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripul Hypophosphát , recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conşti inţa liniştita medicamente le D-
voastre. — D z e u să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru b ine le o m e n i m e î etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc , Beiuş. 
s'a îngrăşat dô 120 Klgr. 
F M mercurul şi plumb! Nestricăcios ! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasă şi rumenă să-ţii dela­
tori pistrui, pe te l e de ficat, 
so întrebuinţezi 
C R E M A -
ALIFIA-
5 A P Ü N Ü L 
P U D R A 
1 coroană . 
1 cor. 6 0 f. 
8 0 fileri. 
1 coroană . 
Dacă nu fo loseşte , preţul se retrimite! 
N u m a i m o r p o r c i i I 
Pravul d e porci fer**'* nrin lese şi spriünit de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi d e boa la 
cea mai pri­
mejd ioasă şi 
că c e l e scrisă 
nu formează 
rec lamă, m ă 
îndătoresc s e 
d a u p r e ţ u l 
pentru f iecare 
porc mort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul 
cutie 2 c o r o a n e . totuşi o murit . — O 
S i e c a p â t ă 
la farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratoriu de medicamente cosmetice 
„Laboratoire c o s m é t i q u e MATILDÉ" (întemeiat 
după modelul celui din Paris Ia 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÂT 3a (lângă Debreczen). 
C o r e s p o n d e n ţ ă d i n R o m â n i a s e r e c e r e i n l i m b a f r a n 
c e z ă s a u g e r m a n ă . 
Sennmai uiferenmeni! 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiaţă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabit 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi rădicai 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă Z ^ Z L ^ 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s tomach , la 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap Г а т folosit cu deplin succes. II reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M a i c e r * 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el. 
La o b o s e a l ă , s imţ d e s lăbic iune, la e s o -
farea după lucrul greu, la împunsături d in 
coastă , la scrintituri, la dureri de stomach» 
de_piept şi la dureri de foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
Minunatul С | ч і г + Л л / r h î o f o a î n t r e c u t 
D^Tale =Э{ШІ U d £ІІкЦа toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 11 ő Josif László, paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul 
Spir t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de g h i a ţ ă . 
A t k ă r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
lăudat spirtul de ghia|ă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelentă 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
S z é m a n a Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţu l : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., s t ic lă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă s e numai 3 st icle mari sau 9 
st icle mici s e poa te trimite. 
Să ne ferim de imitaţiuni. 
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Cea mai nouă iluminare! 
Becuri sistem „Auer" 
A K . G - I I « î T X J J a i ІЗЕІ ALPAOOA. 
£*s&0bicte de ©ii i f i^^j 
din metal, porţelan şi sticlă. 
izzzzz Modele de rame Bentru icoane, nzzzzr 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă,, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). 
|pf Catalog de preţuri se t r imi te l a dorinţă. 
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Maşina de spălat cu 
ЭЬіІГІ (Jeligőz') 
s i s t e m J O H M . 
Cea mai perfectă maşină de 
spălat a actualităţii! 
In raport cu spălatul 
cu mâna, se economi­
sesc 75°/o din timp, 
lucru, săpun, sooă apă 
şi combustibil. 
T<£ n f c - l o 
s e c r u ţ ă . 
1 Aparat de spălat, feri, aburit şi désinfectant! 
totodată. 
Ocupă loc mic. 
Garanţie : se iran s-
poartă pentru în­
cercare fără nici 
un obiigament. 
Deposit stabil: 
Pöhm János 
ferărie. 
ARAD, Szabadság-tér. 
Catalog de preţuri se tr imite l a dorinţă . 
m 
Recomand tutu­
ror fierbătorilor de 
rachiu şi de spirt 
căldările 
mele cele mai nouă 
şi de construcţia 
cea mai nouă, bre­
vetate, făcute după 
sistem propriu. 
Cre ţu r i solide şi flxe. 
Afară de căldările de fiert rachiu pregătesc în atelieriul irieu injectoare 
praotice, de sistem propriu, contra peronosperii . Ţin totdeauna In maga­
zinul meu canti tate mai mare de injectoare, ca să pot satisface momentan 
comande mai mari . Afară de aceea am In magazin tot feul de vase àe casa 
de aramă, pregătite de mine, cu preţul cel mai culant. T r ime t franco pre­
ţuri curente ilustritate- v * « y 
MILAN T. IOVAHOVICI, căldărar 
TJJVIDEK, s trada Lázár nr. 14. 
AMESTEC DE C A F E A PBĂGITĂ 
e cea mai bună, cea mai aromatică, cea mai cercat şi totuşi cea. 
mai ieftină cafea dintre toate cele cunoscute până acum. 
Se capătă în ARAD numai a 
lotlieteiii r 
Telefon 350. păvălia de delicatese şi speceie „ L a pisica neagră" Telefon 35C 
Arad, piafa Szabadság c r . Ш. 
Aduc la cunoştinţa onoratului public cumpărător, că amestecul de 
cafea făcut de mine, va fi compus numai din cafea nobilă de 
india sudică, de trei ori pe săptămână, cu maşini de prăgit ale 
mele foarte comandate spre acest scop, chiar de aceia mă adre­
sez cu aceia rugare către publicul din Arad şi jur se binevoiască 
se facă la mine o încercare, să se convingă despre cele spuse. 
Amestecul de cafea indiană pregătită, se poate căpăta 
în următoarele pachete : V 8 klg. 50 fil., V 4 kig. 1 cor., V 2 2 cor. 
Malazie mare de: 
Vinuri de şampanie franţuzeşti si ungureşti, 
liquer din ţară. si străinătate, precum tot felul 
de articoli de specerie. 
Nr. l e i e f . pentru o r * ; şi comi t a t 5 0 9 
B A N I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei împrumutate eu 4, 4V 4 > 4 7 2 , 4 3 / 
?i 5%> Р ѳ lăngft dividenda d© mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, 1» dorinţa anticipez spe­
sele de întabuiare. convertez datoriile de interese mari. 
= Keso lvare grabnică, s e r v i c i u prompt. = 
SZÜCS F. YILMOS 
Représentants pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Insttutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe terito/nl comitetului Arad, oraşului Arad, ccmitatulu 
Bichls, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8 . (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe langa onorar aeuisitorî de afaceri abili 
demni de încredere. 
шъшшшш^ишштшш' 
Tipografia Geoige Nichin, Arad. 
